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L a política |del rjrectorio militar. 
11 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a d a d o 
d i e n t a a l C o n s e j o d e l é x i t o d e s u s 
r e c i e n t e s v i a j e s . 
L a «Gaceta». 
ir^pRin. .31.—1.a «Gaceta» publ i -
L ^ i i i e i i l i ' s (l.isiü^iciüiies: 
pe Presidencia.—Divs'poiLii'nd.i 
•tanto no sean exainlnaclas y 
¡ ¡ f a c í a s por l a Presi<í«ncia las 
; ,!||lhlla,s iiu'iiiiiMts (Icl i i i i t ivas del 
= py (|(. ¡nu't.M'iis do los J i i inistcf ius 
j mI | :r i i t , - ;1 cadji (¡••1.;irí;nii; ' ii-
I Diinisl-orial o a - n i p a i d d i i de depen 
•Licias figurarán en los p róx imos pre-
j 1,; ciidn irpi i i i iuin- idM JIIÍ-
I HI ÍM Î IIIKI q i i ' ' ^ i ' H.dUM 
I ,Miando a loss su i í sec re t a r ios la 
I (.¡a r:i la íorniaciún y reni is ini , 
Ilesas plantilla!- in íni j i ias . 
Beall o r d e n a l fo l iando Jas p l a n ü -
;:lS dcíini;i\a.s df porteros para Ja 
1 rniuwiioii di- la pi i-sidcnri.-i dtd (".u-
r , , v d ' l C ' . n - ' M n di' l ' ^ l in in (pir 
' i,., (|",. un p n r l m u ini iyor y 17 di' 
«jquiiei '-al.-govia \ 
(jloin, id.'in. id.-in d.' p"i!.-ni= porii 
[ irtinislciin de l'lsladii (pir di' l;i dr 
portero mayor y 1(1 de enalquier 
icategoiríii. 
De Hacienda.—l)is¡)oii iendo qm' en 
js'dcspaclios |);ir-;i la imporlaeion d 
li-U'.inóvM-^ y m'iilodkd'Mas s-e haga 
((unstur en los diMMimentos y en la¿ 
Ittítifflcáoiniii's de pago do dorocho? 
Sé expidan por las Aduanas, ade-
liuiis do los da lns y;i os!aIdceidos en 
niileriorfs di^p'.si-e.i.ini'-, de la marca. 
nr'.n y d i ámr i i i ) i l r las euhpertas 
|- sáinaras dol {•IH-IH', así ciimo la> 
R ñopo-n.-ni con el m/I^mo monta-
en modas de repuesto. 
Otri Real orden disponiendo el re-
Ita&o gno deben satisfacer en el ¡uc 
junio las Jiiquiiéevirrft-es rie dr-,. ^ ^-le!.! a>;, en T.np.lrr-^ ^ 
lího&do Aranceles que se hagan efer ¿Posibíe indulte? 
¡ m . * " monedas de plata v billetes. Se dice que con ne l n , , dG 
h m h de :!!) eideros v l'N e e n ü u M s ^ ^ üi 
hír d e n t ó tpTutD lien.P la intencmn 
| f i j a n d o las condiciones medias ^ conces ión de un •"1'Plio _ h ; d ^ 
han de servir para la ap l icac ión 
Firma del Rey. 
Su Majestad, el Rey ha firmado lo? 
s igu¡en tes decretos: 
De la Prs-idencia.—Deelarando ha-
ber lugar' a l recurso formulado por 
la Sala de Gobáerno de la Audienclb 
t e n i t o r i a l de Cácores con t i a el al-
calde de Teresa. 
Creando una Comiisir.ui nri.cargada 
del estudio del . GÓntrat-o esía.biei id. 
entre el Estado y la C.ompañia, Tras-
ath'intáea. 
lüik'.tando reglas relacionadas coi. 
la jnh i loc ión del personal subalternt. 
a qniíui corr i í spondió cesar desde 1 de 
enero. 
Disponiendo adiciones a¡¡ nuevo p& 
rrafo de! arlienJo 55 de l a Ley de Con 
labiilidad de, la Ttae.iendn póbl ica . 
De Estado.—Des! ¡nando a. la, Emba-
jada de Oi iHu al eónsti l de pr i in"r : i 
clase i b n r Alejandro Iv^ciidero. 
Trasladando al n?»*^*0^® de Es-
tado a fon l 'dnn 'do Vázquez Ferrer, 
actual cónsul de Yokobamn. 
Despachando en Palacio. 
lEsta m a ñ a n a estuvo j en Palacio, 
despachando con el Rey, el genera-
Va II espinosa. 
(Después, ést?/ general conferem-i • 
con d'nresiidente, d.ándojy cneida de 
despacho".: ^ ^ "y 
lambo al extranjero. 
Se reciben noticias de Rnrdeo.-
dando cuenta de que boy ha ei.-bn-
cado con n imbo a la Argentrna el e> 
ministro español sefiOT (".mnbn. 
Su viaje d o r a r á vai'ios nu--,'-- ••'-
gresando con tiempo suficteni.fi pafa 
asiiistir a la exposición Colonial , om-
Eol señr Pedregal en Santander. 
N o p o d e m o s r e c o g e r 
s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
De palo para su1 casa de Avllés. 
l legó ayer, \procedenle de P a r í s , el ex 
mir i i s i ro $4 Ilaeienida don ' yianuel 
Pedregal. 
El d i s t l i ígnnlo reform'isla l ia pasa-
do un mes en la cnpUal de Francia, 
i i r o m p n ñ a d n de su esjjasa e hijos, te-
niendo oeasiiai de bablar con el s'-
ño r Alba, quien no paieco estar dis-
puesto, por ahora, a Fegresar a Es-
l^afia. 
ÉU el hotel Góauezj de eStá capital 
londe se linspeda, tuvii iKis anoche el 
(listo de salud arle los pe i iod í s t á s 
l ec ib iéndonus 1 - -ñor Pedregal cor 
g ran antaJulidad y h a c i é n d o n o s al-
ia v l -
ia, el Diree 
de pioponer 
i coeficientes por d e p u r a c i ó n de 
monedas en H p róx imo unes de j u -
r " 
Estos son: Poitnga,], :{ enteros y 
l'w-niftl-éíiaiia.s: Austr ia , cero enteros. 
íñliilésiiiiias; Cli-eciieslovaqnia. 21 en-
peios, 230 mih'.-in:-,-.^ HrasiJ, 29 ente-
% , H ! niiU'sini:; : Alemania, 1 cnle-
6W5 mi lés imas . 
Había Pnmc de Rivera. 
las sejs y mediü de la tarde W-jñ 
^Vgouei-.'iI Pr imo de Rivera a la Pre-
ücia, nranlfestando que i iabía es-
I •M" en Palacio llamado jan- la Rei-
ü% quien le mostn'- MI deseo de que 
Faja la Fiesta de Ja Flor hiciese la 
| jpífriació,ii dr las personas que ha 
ij'an de forjnar el Cdiniíé organiza-
üor. 
¿T'Yo—agreg(') el general—dije a la 
>ieiii;i qi,,, y;- .t0jl|ía preparado un de-
creto quo so p u b l i c a r í a el d í a 2, re-H'?nado 00,1 el asunt,o y acerca del 
va h a b í a conferenciado con el 
Casal. 
a, al presidente expresó la sa-
Macoión del (iuhienio por los actos 
jpbrados en Medina del Campo y 
^-^'' '"'áis. p,| (idhiejno se preonnipa 
^ 'a Agr icu l tura , v en breve apa-
J^era en P, «Gaceta., una Peni 
suinv la nv 
allí nna 
a cuyo frente 
nna Keal OJT-
di1 Atnier ía , estable-
ps'fcaeióh profifáctaca, 
esitará un áíhgen'iftrüj 
P ei fin de (¡ne en ln< 1-Niadu- l ' n i -
ros no digan que la uva de Anuer í a 
. '^ 'jo tainl/iuói (pie las noticias de 
•''irMi;Vl,s m,is optimistas v 
g ^ i ó expresando la salisface.i i ! . 
sr reciben las nofirias de 
aiiir;L 
Una falsa alarma. 
E l M o n t e d e P i e d a d d e 
V a l l a d o l i d . 
V A I . L A D O L I D , 31.—Con motivo d 
haber oircuilado noticias de que e 
Monle de Piedad y Caja de Ahoriof 
estab.m ¡ó r;ive>aiido una gra^B cri-
i - e.-oiM••ni'1'a. In^ imiponenle.s acu-
dieron en tropel a re t i ra r el d i i c r c 
de sus libretas, or ig inando con ello 
una grave s i tuac ión á dicha entidmi 
y -un contliicto formidable de orden 
públ ico . 
E n el s a l ó n de arlos del Aynnla -
mieii to se reunieron las fuerza- vivas 
v las entidades baucaria-. la- cuales 
i.l'i-erieron al Monte de Piedad los re-
cursos necesarios, con ió cuai quedó 
resuelto imniediatam<ente el cóiiílicto. 
El ex mjínistro de Hacienda, don 
Manuel Pedregal, {jne ayer lltgo 
a Santander. 
^iinas deiMiireeiones po l í i i cas que n< 
•lodenios recoger por no conl i o w n i i 
as disposiciones dictadas por la cen 
sura. 
E! señor Pedregal se miiesii'a ene 
iHÍgo i n econciliahle del Directorio 
como es natural , estimamlo que no 
p o d r á l levar a efecto las elecciones 
^ue tiene anunciada-. 
A pesar de lo pr imero, reconoce 
don Manuel que algunas cosas de) 
D i n r i o r i o no es tán ma l , pero tampo-
co queremos recog-r e-te p u n i ó , por-
que no a p a r e c e r í a en esta forma su 
verdadero sentir que, como decimos, 
es contrario a la politiea que con ¡an-
ta sa t i s facc ión disfruta el p a í s en-
tero. 
Las niñas desaparecidas. 
E l s u c e s o c o n t i n ú a e n v u e l t o e n e l 
m a y o r m i s t e r i o -
Investigaciones. 
M A D R I D , 31.—A pr imera hora de 
la t n a ñ a n a de hoy se supo que la Po-
íicía hab í a realizado inieresantes in-
vestigaciones en el pueblo de E l Es-
corial , con motivo de la desapari-
ción de las n i ñ a s . 
Se logró saber posteriormente -Tpu 
el comisario general de l a l í nea del 
Norte, don Ricardo Castro, b a h í a co-
misionado a los agentes don Fidel 
|G0DZ#ez Mayora l y don Santiago 
Calvo, para que realizasen dichas in-
vestigaciones, p e r s o n á n d o s e és tos 
agentes en El Escóriap y logrando sa-
er que h a b í a n sido vistas all í unas 
l iñas , .cuyas s e ñ a s co inc id ían con la*. 
le las desaparecidas en Madr id . 
Se las vió en una casa de comidas 
sil a en la calle del Rey, propiedad 
de David Iglesias. 
fn terrona do éste, dijo que, efectiva-
nenie, ayer, préicíraainente a las dos 
de la tarde, estuvieron en el estableci-
miento tres n i ñ a s , a ron i -pañadas d( 
un joven de unos IX uños de edad, 
pero que éll no bah ía li jado su aten 
ción en las criaturas, y que quien 
pódr ía dar m á s detalles era un obrerc 
llamado Mariano, que áicostuanibra a 
éomer todos los d íus en su e-tableci 
uiiento. 
Los agentes vieron a este sujeto, e' 
cual dijo qüe , e f i - i ivamiui te , hacia 
líis dos, la tarde estuvieron en la 
casa de comidas las tres n i ñ a s , coi, 
un joven, romo de ÍS a ñ o s . 
Las s e ñ a s de las cr ia turas coinci 
dííin e.. - ins de las des¡i pa recidus cr. 
esta corte. j ' *'« 
i nn • i lias (levaba un vestido co 
lor orre y las tres porhihau cestas. 
Mani fes tó tambi&n que el citado 
:o\ en, era , de e s c u r a re^uiaip}- -máí 
iíten bajo que aífo, y ves t í a traje os-
•uro, y no llevába nada en la cabeza. 
Agregó que pidieron cerveza y é'j 
aueñp no se l a s i rv ió . Luego pidieron 
vino, obteniendo el mismo resultado, 
v entonces una de las n i ñ a s , que re-
prései i taba tener unos ocho a ñ o s de 
•dad. di jo: 
— V á m o n o s de a q u í , porque no nos 
; i \ " i i nada. 
F;l sujeio que declan'> esto, o sef-
fariano, es jornalero y habi ta en 
Madrid, en la calle de San G e r m á n 
niiinjero 3. 
Dstalles interesantes. 
El guía del Monasterio, p'.inilio Ro 
'ñe ro , niiinifesló n los agentes que t 
las dos de la tarde de ayer v i ó en e 
' i i i o rliRnommado nEl P a n t e ó n » , a 
tres n i ñ a s de corta edad, que iban 
a c o m p a ñ a d a s de u n joven. 
Fu v i r tud de otras nuevas gestio-
nes que, ha realizado l a P o l i c í a en 
'I mismo FscoriaI. se lian des^Ubiér 
jtq cosas interesantes, como las si-
guientes: 
Kn el lugar denominado Fuent*-
Mueva, ail lado del monte Prado dr 
los Cubillos, se encontraban varias 
mujeres de las que se dedican a la 
m O T I C O M I C A 
Lorm.mo i.i 
E l Consejo de hoy. 
A Jas iiue\e de la ii..el i •. 
l'"1"11 del Directorio. 
''-I presidente dijo al sal ir que tenía. 
¡ | c«b<'za llena 'de eifras. pues ha-
tratado exteiisaineule de los pre--
PÜpilOsdds. 
1' to--añadiii ' i—que, 
' ''"n el subsecretario, y accedien-
do acuei 
una canlnlad 




, "na proixisieion suva, 
'''-••A lo 
^ - " u h . 
m América por medio de a-grncla.V 
|»nió(]iN.ioas (me tengan relaei .mes 
,„' 1 ' t i 'ámar . P'.slo es como «i «l'i '•-
(i',!'"!'^ proilongaci'in de la labor 
1:1 •Inula de Com-orio exterior. 
F.I 
Una confereii' ¡" 
•i genera,! Pr imo 
'0,niifi • • 
1 
Rivera ha con- ' 
de ^ • l:'do hoy con el enrba jad —¿A ti te inspira algo el alcohol? 
— Si, hombre, si; rne inspira... repugnancia. 
recogida de ca rbón , quienes di jeron 
pie se les ace rcó un indiv iduo pro-
toniéi idolas que le vendieran un n i ñ o 
de corta edad que con las mujeres 
íe encontraba. 
iLas mujeres, asustadas, cor rieron 
a dar cuenta de lo que ocu r r í a a sus 
naridos, y mientras t a n í o el sujeto 
•n cues t ión a r r e b a t ó a la cr ia tura y 
alio corriendo con ella. 
•En otro lugar l lamad > <d,a Piza-
rra»» y Que es un grupo de tres n 
•ualro casas, en las que l ia lulan va-
rias familias, una muje r llamada .lo-
»e£a Gonzáilez, ha dicho que el lunes, 
a las cuatro de la tarde, en t ró en 
la casa que habi ta un ind iv iduo do 
unos 40 a ñ o s , que vestía traje ma-
r rón , nuevo, quien le dijo que le ven-
diera una cr ia tura de nueve meses, 
Al n é g á r s e a ello, efl citado sujeto 
?e a b a l a n z ó sobre un n i ñ o de seis 
neses, que t a m b i é n estaba en la ha-
bi tac ión , pero tampoco lo-grft l levár-
selo. 
Como la mujer ¿ ¡ r n e n z a s e a pedir 
•ocorro, el sujeto huyó . 
i En una choza cercana al lugar 
menciqnadp', otra mujer, llamada . lu-
l iana H e r n á n d e z , na dicho que un 
ujeto e n t r ó en la choza que' ella 
icupa, y cogiendo de la mano a un 
liño de cuatro a ñ o s y a una n iña 
le einco, sa l ió corriendo con (dios. 
La mu jer c o m e n z ó a. demandar nu-
pO y salieron varias persona", las 
lales persiguieron all citado i n d i v i -
duo, consiguiendo qui tar le \e.9 n i a -
uras. pero no deteneide. 
Cuantas gestiones se han hecho por 
'os agentes para detener a eslos su-
'tos. han sido infructuosas. 
I.os 1raha jos de la Poj ic ía . como es 
na tura l , c o n t i n ú a n , prii . iclpalmente 
'U E l Escorial. 
Se sigue sin noticia?. 
A óiltiima hora de la noche v . h i o 
a recibir el Director genera! de Segu-
ijdad a los periodistas, die ' /ndo'cs 
fue en la Dirección se seguid care-
ñ e n d o de noticias. 
Respecto a las denuncias dé El Es-
cordal dijo que se h a b í a n cu isa do 
'as ó rdenes oportunas y que se rean-
<aban invest(iga;eiones minuciosas, pe-
ro que el c a p i t á n de la Guapd.'a c i -
vi l de aquel puesto, sin ahandonn» ' 
los trabajos, le h a b í a informado do 
fue todas esas denuncia^ eran fau-
las ía , porque no era, posible que ias 
n i ñ a s , n i solas n i a c o m p a ñ a d a s , pu-
dieran haber llegado ayer a El Esco-
r i a l , e j e rc iéndos" , .como se es t á ejer-
ciendo, una estrecha vignlancia ' 
'A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVIAAAAAAA/VVVVV^A^ 
En la Universidad. 
S e c e l e b r a e l h o m e n a -
j e a l d o c t o r P i ñ e r ú a . 
t M A D R I D , 3:1.—COT motivo de exji i i-
car su ú'I t ima lección el doclor P i ñ e -
rúa . jubi lado recientemente, se ha ce-
lebrado un homenaje en honor suyo 
en el Paraninfo de la ü n i \ e r s i i d a d . 
A l acto asistieron el rector, s e ñ o -
Carracido, y les decanos seño re s Re-
casems. Pul ido y Simonena. va i ios 
. a t e d r á t ' c o s de" las distintas Faculta-
nes y numerosos alumi'.os. 
FJ rector de la Universidad Cenira.1, 
s eño r Carracido, el doctor Lecasens 
y otros catedráí t icos de diversas Fa-
ruHades, Ivlcieron entrega al s eño r 
P i ñ e r ú a , de un mensaje de s a l u t a c i ó n 
e-erilo solire un pérgam. ino y firma-
do por numerosos alumnos y ex 
alumnos. 
iEl catedrái t ico retirado recibió el 
eiensaje con intensa emoción< 
F'.l decano de la U n i v o v i d a d p r o 
uuínciio u,n .iiscnrso en;.i!"eie;:d.. al 
viejo c a t e d r á t i c o , g lo r ia de la iidelec 
í u a l i d a d e s p a ñ o l a . 
1;,1 sabio doctor, a quVn -,• dedica-
ba el homenaje, profundamente emo-
cionado, pTonunció a l fnna^ palabras 
(ir agradecimlenlo, sa'iendo luego i 
la calle rodeado de sus c o m p a ñ e r o s y 
fát'FliMiQí? • '•o. .I , , muestias de una te-
rrible pena. 
En nomibre de l a t)uivers.idad Cen-
t ra l le despldiió el i v c l o r con frasco 
j e c a r i ñ o , respeto y emoción. 
m m , m m 
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De nuestros corres jonsch?. 
8 ( 
D E S D E T R E C E N O 
Nombramiento. 
Para ocuipar la vacéuite ^róífaciclá 
cu la S t n l i a r í a de este Ayui i taui ien 
lo úv Vaíiiaili^a, por pejiuneia del qiif-
ia d&seimipieria.t>a:, ha ^do d.ivsiigíi^(i{) ii3 
d.iytiiigaidu señor , ex juez i m i - i i r i p a l 
y par t icular aml^u u.uesti'O, don F i a n 
otero Mar t í nez y Díaz de la Campa. 
Nos es muy gríiito f t i i e i t a r efusiva-
mente al anuido Pacu. deseándu le d i -
latados años cu IÍI descaiipeño de tan 
imiportantr cai 'gü, ii'iuy en a i n i n n í a 
¿•ün las Leyes y las, anlorkiadi'S. 
Visita de inspección-
Ha g i raéo Viiisitá de Iñspeccáóíi a 
esta esencia naciona.l de n i ñ a s ta J i i a \ 
bondadosa y m i t a ins.ociiaia de l ' i i -
mera F u s c ñ a n z a , doña Duldies Canv-
tero Saavetira, Quedajido a^taroeiite 
complauida del estado de la cnscñan-. 
za en e&i@ ci-idro alicial . 
Felicitamos con ta l mulivo a su d i ^ -
Tia maest/ra, d o ñ a Fahiana A. Fer-
.nández , por el éX.itó^qiie han obtenido 
¿US penos:as tareas enltiiiah'S. 
La fiesta de las flores. 
- Como prevdamenti' se ha anuncia 
do, en ei día de ay r r . festividad de la 
•AscensiLon. se verilu-ñ en esta v i l l a c' 
ofiLdiniit. 'iito de l a s ' I h n ^ a la I'a'ina 
del cielo. 
Eil templo apai i-ría ar t í s t iGíunento 
engalanaih) ron guiirnaldas. .uallaidr-
tes y bande . r í t a s de dos poltarés pacto-
í^ak-k laiboi; rraiiizaiia por la diligente 
habi l idad de la madrina de la V i l -
gen, señomita Henamia Cordi-ra, se 
'cumiada par sus otras r u i n p a ñ e r a s , 
s e ñ o r i t a s Adela B a l b á s , Palma f la1-
éla , Rosa Re\'uelta. Coiisii'eilo l^íios, 
.Josefa Sánchez y d e m á s jr .wnes de la 
loca hdad. 
EJ pór t ico y alrededores d d templi 
estaban adornados cou íollaje, colga-
duras y handi-ritas cidi'elazadas coi. 
el exquii^iilo gu*io que salle haoerii 
M entusiasta, rabo del Soma tén , d;a, 
"Wakh' FrciJe. 
Nueve encantadoras nriílas, con al 
Las vestiduj-as y coronas y u n r i m 
a r t í s t i c a Lnipiropdá de sn t ierna edad 
recitaron b y i Minas p o e s í a s , merced 
a los pacientes trabajos de su digna 
"i. iestra. d o ñ a PaMaina A. F e r n á n -
dez, quien no peí dona medio de ha-
cer provechosa su labor p e d a g ó g k o -
social en henefifid de las n i ñ a s pues' 
tas a su cuidado. 
101 coro de s e ñ o r i t a s de la 'ocali-
dad inte.'P})! f-t('» a mai a\ illa armonio ' 
sos c í n t i r u s rel%ÍO&OS dnrant i ' el a r -
io y la prdóésiidil, que como efl a ñ o s 
a.utoriqres y según t radic ional eos-
lumilire, r eco r r ió las principales ca-
lles dé la v.iiia. 
El -cnnini estlivo a cargo del r lo-
cuente jesuá ta de Ja R^sMencia 
Santander, padre Ga rc í a , quien cauj 
t iyó a los fieles con sn fervorosa ora] 
cióu sagrada. 
Nueva mae-tra. 
Ha te¡-m.iiiado la ¿ a í t é r a d6Í Magi---
teiv/a, con notah!" ^EÓy'eiéÉSá.ltilIéhto, 
la señoni'ta Caí mina Valleju y Fer-
n á n d e z , hija de '"s séñóües maest.'-iis 
de estas esrnei!;^ nar imialr^ . don 
Restituto v d e ñ a Fal.Mana Aurora . 
Desde el ¡ngreso ha obtenido pan 
tn'cula de hnnar en tqdos los n n - i s 
y la nota de sobresuélente en fcpdás 
las as-ignatnras de rada uno de .eljobj 
s rñaí lada distlnciiiVn que honra a ia , i 
es't'Uiclibsa a lnmna y s e r v i r á dé eam-
])laceneia a sus padirs , a quieííeá 
•dam.(>s la nu'o ca id ia l ^iifeórabueíiu 
por el f r innro de sn hi ja . 
E L C O R R E S P O N S A L 
^ -V-
DE G A N D A R I L L A 
1.a pr imeia i t immía 
.por esta legmn, 
es en e.l puéO ln de pór t i l fq 
ia Ascens ión . 
' •'F.fer.l.ivameiile, IMI éj innM'dia!!) in-
gar de Port i l lo se celebra, ron inusi-
tada pompa, todns los a ñ o s , la fiesta 
.de la Asrennmi ihd SeÁLOr a los ra - , 
los. 
;En éste r e su l t ó la r o m n í a b a s t á n t é 
) desanimada; es dcoir, que c o n c u r r i ó 
¡.-oca J u v é n t n d de ios piié! !ps dé ü a n -
•.la.riila, Biielva, l.uey, Al . . . ¡las. Ser-
dio, Fslrada y Arel .osa, que SOJI los 
que dan mayor contingente a la 
ir sla. 
Algunos decían que era debido a 
¡de en San Vicente de la Harqncra 
u S obligan a las luim jci i ira -» a l d c i -
aas queé vap al mercad o a vender las 
a inbias ' idisaiK ' s . . por l i t ros > ... ¿«eflco-
omi'llados)), nrirnti-as que ftÚ^S tie-
nen que compra.>" ÍQS garbanzos, azú-
.ar, lentejas y ' d e m á s -dinilares que 
ae(-isilan para &1 consiuno dé su la 
aiiiilia en las « t ieüdas» VJ almacen-éS oe 
a Viiil'a par kilos y no muy completos, 
egiin Ja coníaeneia del i 'omrrcianie. 
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TOIYIEH EL EXCELENTE RiOJA MARGA 
J U A N I T O 
ALMACÉN D E VIMOS _ 
T o r r e y d e l C a m p o . 
PEÑA H E R B O S A , 5 
.¡Otl'Oa acharaban ol ¡na l a que ¡o 
uin p i c s lu l a s a a las palalas n n e v i - . 
JS hueves 5 'b m á s cproduotos» de es-
os piublos. y no Se úl han pü-estp "i 
a rjipa, c-xié, aceite y otros a r t í c u l o s 
<dc fueiaii , imlisperisables para el 
.oble lahradoi aldeano, de donde re-
úílta que ést . ' >ale b á s t a n t e per jmli-
ado en sus poros intereses y no hay 
liuero pai a ¡ l i s tas y r o m e r í a s . 
Alguiieii aseguraba que erp debido 
i que pos í bamos «regenerando)) ya, 
u. pehsá i idó en d ¡ \ e r s i u n e s , sino so-
iniynic en el n ahajo, p a r a producir 
nicho y. . . baiato. Tarahiéói hnbo; 
nien dijo que «eso» era efecto a que 
.hora está la cosa tan i ígida que ha\ 
¡pánico». 
Y. . . yo creo poder asegurar, sin te-
mor a equiivocarme, que sii la moce-
dad de esos pueblos no fué este a ñ o 
i Por t l í lo en tanta propóredón como 
otras veces, fué. . . por la senci l l ís im, . 
r azón de que no le dió la g a n a i r . 
Ahora bien; lo cierta es que la ro-
ñ e : i--! de la A.-ceiision estuvo desani-
mada, a p e s á r del e^tabaccim-iénto 
jue abril') en d^rbo pueblo don Agus-
ín Pérez , donde, basta l a fecha, no 
había ninguno, y de estar toda la 
.arde turando ron la gaita el aiuig.. 
M b e i i o M.iyar piiezas de su «vasto., 
epei lor io. 
I Ia l .» misa soletíi'né, que celebró ei 
p á r r o c o de Gandari l la y encarga do 
cié F o i t i l l o , don Alf iedo F e i ' i á n d e z , 
isistido por e.l de Serdio, don laido-
•o .Mai dones, y eren.uno de Luey._ 
don bauilio Anedondo. 
' r a m b i é n tuve el gn~lo de ver allí y 
do saludar a mi laien amigo el regen 
te de F e - n é s y Peclii.n, don IsTeínesid 
Ftueba, qne ¡ ¡ e n e fami.ljiares en Por-
t i l lo . 
Lo que no d e smerec ió en nada d.j 
a ñ o - akteniores fué el verdad1! ro b'aia 
quete cbn que nos obsequió al clero y 
varios amigos d .m Victor iano Toyo-
y sn h i j a polí t ica d o ñ a Alati.ide Trne 
ba, en SU he.inasa casa, di . jhlr JKIS.V 
mo< Olí agiadabk1 Tato de swinemesa 
l.a r u i n . o í a se hizo en «b , bar,-ir 
bu». |£0 día eslavo inmV'joi-ahb-. \ u 
hnbo n i n g ú n inciden! - qúte Cimentar. 
Muchos robeies y \o!ailores y . . . has-
la la p i r x i m a . a VI);!' si resulta ma:-
animada. 
J . Gutiérrez de Gantíarilia. 
D E S D E B A R R E D A 
Preparativos. 
Podema- adelanlar a ío? lectores 
de F.l. P C K l i h d CAN T'AlilU que 
trabaja ac l ivamei l e la ('.omisi.'.n pa-
ra confi'ccionar el | ) r óg i a ina de fes-
TERCER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
i ) i : ¡ . r o E £ o o 
DOCTOR EN MEDICINA 
p P e É en M M & él ifa í de jüiiio k M i 
A L O S 59 A Ñ O S D E E J . A D 
habiendo rec ib ido los Santos S s c r a n i e n í o s y lo Send lc ión Bposís l iGaiJ 
Su esposa, d o ñ a Isabel C ó m e ^ Vale/.: hijos. Manuel , Luis , Clarín 
del Carmen, Isabel, Q^regorio y M a r í a J e s ú s ; hermanos po l í t i cos , so-
brinos, pr imos y d e m á s rami l l a . 
B U E G A N a sus amistades le encomienden a D i is N u c i r o Señm-
en FUS oraciones y asistan a los funerales que, po.; el eterno descan-
so de su a lma, se c e l e b r a r á n me ñ a ñ a en la iglesia par roquia l de | 
Lanestosa (Vizcaya) . 
Todas las misas que se celebren el di i. 2 en la p a r r o q ú l a de Con-
so l ac ión , de esta c iudad , s e r á n aplicadas por RU ett m o de-canso. ^ 
Santander, 1." de j u n i o de 1924. 
tejos, que se c e l e b r a r á y en este ¡me-
blo el d í a 15 de j n n i i . . 
r.l }) .( .giaji ia io p i iMiearendís en 
breve para eonoeimiento de los nu-
nieioso^ romeros qne siempre a tan 
renoinhrada romer í a coni-iii r i r r o n . 
Un entierro-
El pasado viernes se dió crisiiaaa 
-epniinra a un angelical tufiio, hijo 
!" nneslro i-onvecino don Weeute 
:5engoá. 
ri . Y G 
Barreda, 31—V—-OS-i. 
jy. 
D E G O R V E R A DE TORANZO 
El fútbol. 
A | á s cuatro de la tarde del pa-
-a.lo jue-vi •-. día de la Ascens ión , ju-
garon en los campos de «pasias» de 
-ie tíintoresco jnieblo un par t ido de 
fútbol los equipos del Corvora Sport 
V el Viesgo Sport in ran t i l . 
Ivl jüegO desarrollado por - ambos 
cbnoesn fué ent retenido y - valiente 
.ara ser el pr imer partido qne el 
iorvera. ¡ngaha epp nn equipo tai, 
fuerte jpór sn e i i t i rnamiento . Desde 
'upgo era descontado el t r iunfo dej 
a i a i i t i l . como así fué, pneS logró sie-
.-' iantos por uno el Corvé ra . 
Eil equipo presentado por el Rúen-
le Viesgo, l'né id siguiente: 
Samperio, 
Cavia, Velasen, 
Coya, Cavia (R. ) . .Manteca^ 
( n d i é r r e z , Mazo, Sampeiio (J .) , Mo-
(ya, Gamíájez. 
Ivl Corve ra. presentí'» el qne sigue. 
: Ha ríe. l í e rd ia . .Maza, Sedaim. ¡VÍazÓn 
Serrano, Ruiz, Ihañez . 
Mazón ( A . ) . Sigler, 
Ma' " ínez 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE S. V I C E N T E DE LA B A R Q U E R A 
Apenas l legó el eronista a la yeñjs-
a y mareada v i l la dejóle el eari'iia-
je jun to al elegante y monnment.^1 
•b.lel Mi ramar , acomodándos . - en un 
cuarto con vistas a la a i raba ría 
qne se r s n a c í a de un modo enorme 
frente a la fachada pr incipal de es-
V V V W V V V V W V V V V V W l A W t A / V V O A M ^ 
Viuda de Sáinz da Varandu. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a una. 
>AN FRANCISCO. 27.—TELEF. H-7J 
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ia cine nnede darse én toda la cosí;. 
Q . - p l é n d i d a fonda, la m á s berilio-
M nía ¡.ra. 
El pnebilo de los mineros del m a r 
•ontemplado desde la bah í a , ofivces. 
pomo una g r a d e r í a circailar p i r a m i -
la l , cuya corona {emala en la tonx 
l€ SU m e r i t Í H i n a iglesia. 
P,or la nocíie, con pleamar, da la 
•eiisaei,;!! de una ciudad donus l i a r ra 
qne tiene ql don de duplicarse, ce-
lando una magníf ica y sublime pe-
riferia, m i t ad terrestre "y mi tad ma 
r í t in ia . 
l.a obra na tura l de San Vicente es 
grandiosa, lo que motivó." por reqne 
rim/iicntos de su propio esfuerzo, otra 
¡ m a a i l i l i i c ia l ÍUÜ&yada a cabo, m.in 
irande y costosa. Falta ahora la sé 
m í a l a parte, o mejor, el segundo as-
pecto del lado arfiificial: «a t rac t i -
vos.i y ( q n o p a g a n d a » . 
.Aquí tiene Santander una sucur 
sai, l a ín|Éis esp'Jé-ndida y simpiitic;, 
DIATERMIA — C I R U G I A G E N E R A L 
••apecialista en partos, enfermedade; 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Coue-ulta) de 10 a 1 y de 3 a 5. 
«¡MIOS » S E S C A L A N T E . 1 S — T E L . 1-7 
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qno. miede darse: esta es l a . ' ópocs 
¡pro-pliCia, la (vportnnidad de acrece) 
SU imeortancia. 
Continuadores obsecuentes de Xa 
•e-al labor <!.• la 11,7! n radeza d i g n i ' 
Bcarán y e l eva rán m á s y m á s esti 
bp imo-a y monnmental v i l la , cn\-o-
sinii;)á.t icos habiia ules. <ienipre d. ei 
les a los preceplas de la delicadeza 
tanto •esn/ro pq-neii en aquistar la 
--impaiía de lO'S f ras teros . 
JUAN POSAüA NORIEGA 
1.al.arce-. ^ J ^ f ^ -
DE CAV1Í2DES 
Las flores 
Con extraordinar ia an ín iac ión se 
ha celebrado en este [iinforesco pué.| 
blo la fiesta de las flores.-
l.a a n i m a c i ó n era e\i 1 am dina ri'á' 
para la ce lebrac ión de tan bei-nioftí 
fiesta. 
Todos los hahitanles de Caviedes, 
concurrieron a la iglesia, exquisita 
mente adornada, para ofrecía- el sin-
cení bpnienaje de sn vene rac ión a bv 
Virgen M a r í a . 
El a l ' a r mavur estaba. primorosa-
rriente adornado, con profusión de 
llores. 
Un nutr ido coro, integrado por de 
mentas, de Caviedes, c an tó , acompa 1 
nado al ann'oniUni, la misa do Pío v 
Ru.ránfe .él ofertorio, el tenor Antqniíd 
Garc ía c a ñ ó ' la Salve de R o m á n í . 
Por la la ule. a las cuatro, «e celé-|: 
b r á r o n solemnes cultos re ' igiqsó^ 
ocupando la sagrada cá t ed ra el l'e 
' V - r í lpgar io Carral , del Señó-
' Cumilla<. quien puso de mu ai i 
l/> ii'-eesidail qile tenemos lodos do 
iipjnlorar la protección de Mar ía San 
I í s ima . 
De-pn's se h'.zo id ol'recimiento d 
'as llores, por angelicales n i ñ a s , p ré 
t a r a d a s por las seriorilas Pepita M 
loo i l ia . 
•Uijeron aduiirablernente sus versos 
T E A T R O P E R E D A ! 
H O Y , DOMINGO, 1." D E J U N I O D E 1924 
B U T A C A , 3 p e s e t a ^ M O S : a Igs seis y media. 
L a comedia en tres ac tos, 
NfigHR: 3 las diez y m ^ d . 
R e p o s i c i ó n del d r a m a en tres actos, 
J - T J J ± ¿ T O S E B S 
las . n iñas íu ' l i ta , Sagrario. Sarita, 
Hipó l i t a , Adela, Kncarnac iór i , Pa-
aoa, bdisa, l.ela e Isal.el. 
Después de los autos religiosos se 
Célelo aran firsta^ profanas, que Si 
vieron conen 1 r i d ¡ s imas . . 
l ' n voto de gra-eias a lá f t ivehtüd 
de (iaviedes, por sn interíís en la or-
-anizacir n de ta fiesta, y especial-
menle a la madrina de la Virgen, la 
s e ñ o r i t a Angeles Iglesias y señ . . r i t a s 
Pepita v Kin i l i a Vál l ines . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Caviedes, 30-V-2Í. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
SEVA R E S 
Un compliosHo. 
\n to i , io Alon-o Antón, Oc 1!) años , 
soltero, Joi miJero., na tnra l d<é Cólla 
de G>nintana (Zamora) , ha s'ah. dtJ-
teniilo ayea* e n . i d harria de Campo-
•sqnerra, d--' pueblo de Miluñ-p y pueb-
lo a dispo.sirmn di I Juzgad', de Sela-
'('<. eonio cnirplicadr^ en e' infant i 
•Miú e..metido en dv|liO pueblo de Se-
tfi res el 27 del actual. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Una pintoresca ccnverSación 
con Luis Freg. 
F i r m a d a por el periodista Gastoen 
l'.enac, leenfos en nn per iódico de 
P a r í s la siguiente i n fonnac ión , apro-
póvsito de la ¡ i róxima llegada a Es-
p a ñ a del diestro mejicano Luis Freg 
L a i n f o r m a c i ó n se t i t u l a «El atlet;, 
n*s cícosidoi. del mundo)), refir iéndo. 
sé a las cornadas qne Freg tiene ei. 
d cuerpo. Y dice a s í : 
KEÜ famoso matador mejicano l.nis 
Ftegi Ú atleta de las cinciienta y dof-
icridas. Ib-gado ayer m a ñ a n a al Ha-
re, en el tracal lánl ico ((France», p n 
•edi-nte de Amér ica , ha estado algu-
nas horas en P a r í s y ha marebadr 
oor la tardo a E&paña, por tener qur 
torear en la feria de Cáceres , a 3()C, 
kih inetros a l Sur de Madr id . 
l.nis F r é g , a quien se le conoce allí 
por el « m a t a d o r qne e n g a ñ a a la 
inuerte» es, en efecto, uno de los to-
reros que ha visto m á s veces v m ' i -
ceica a la «Intruisai). -Para conven-
cernos nos ha moslrado sn cuerpo, 
aibierto de enormes cicatrices, de las 
cna.les, una, en el costado do^echd» 
¡ene .'):> cent ímel ros de largo. De la] 
nedi. tiene ©1 mierpo lleno de heridas 
el famoso diestro, que dif íci lnient . 
;ie.de colocarse una pieza de diez 
'••dMiios en nn lugar ane no es té se-
ñ a l a d o por el cuerno de a/lgiin toro. 
Luis Freg, uno de Qos mejores ma-
•ohoeK aeiaale^. fué h-.-ido cinco 
teces en Madr id , en septiemln-e Vrlti-
00, por el misnia. toro. Con dos cos-
tillas rolas, el vienlre perforado, Ins 
nublos Dasados de oarle a RFVj, no 
;e r e t i ró del redondel nuW ffiie enan-
'o víó al enemigo mio ' ihnmió. Knlon-
« -̂»«i»/v»A/\A<Vt " ~A/VVVl^/VVVt'VVV\A'«'VVVX'VVVVVVVVV 
D r . B l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
STOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S 
R E C T O y ANO 
U Y O S X. — M IT) 1 CIÑA GENE RAI 
Consulta de í l a 1 y de 3 a ñ.—Tel 
6-03.—Pftso, f». p^rpiina a T,ealtad, 
es se d e s v a n e c i ó en la oiifPHTt? 
-Luis Freg ba llevad,, «| , a , ; » 
nltimos l ímites. De-piivs do ü '' 
da de Madr id estuvo m, l n ¿ G01J 
la vida y ia inuerte, y en cuaWS 
incnzo a convalecer m a r c h ó a su 1 
ria a reponer a la salud rosaipi 
jada. 4 ura 
Pen. Fi v tiene el deinou^ ¿¿ 
anromaqnia en el enerpü.. Dos 1 J 
d e s p u é s toreaba a beneficio de 1! 
dietas mejicanos, que vendrían M 
•limipiada de P a r í s . 
De tal la mediana, fuerte y cuadr 
do, Freg tiene la tez bronceada Jí 
los mejicanos y es dueño en la ama 
' l i l idad - y la resolución. i 
—¿Gónio es que se atreve ustifi 
m e a r todav ía , después de hixher m 
lado tantas veces a la puertíj d,- |J 
nnerte? 
—¡Ese es mi deslinol—nos reshoiiJ 
le Luis Freg.—Fa muerte no ] n ' J 
querido. ¿Y por qué me ha v? querpí 
aboT-a? M i hennano, inüeilo en 
daza de Ma t id. fué ni nías feli? miJ 
vo. He a q u í una medalla que le rol 
í a l a r o n un lúe s antes de su muertM 
Lista medalla me sirve de mascota. 
Y. -Luis Freg nos muestra una Wa 
bi l la orlada de brillantes, que llgyjj 
i i into a sus amuletos y sus escapul 
! arios. 
Soy dichoso, sobre todo, de mm 
Mar a los aficionados españoles-si] 
oiió diciendo el matador—mué el mol 
•ibnndo qne vieron marchar para. 
Méjico es, m á s qne un ap.Aecido, i d 
•spada de carne y hueso, quo matail 
ihora y sieminre los Miaras, los V-
acruas v hasta los Martínez... 
Y Lu i s Freg, el matador nibierti; 
le heridas, so fu," hacia su destino;! 
Por la traducción, 
E L TIO C A I A L E S 
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Alumno interno, por oposición, dslj 
Hospital general de Madrid. 
MEDICINA G E N E R A L 
:nterniedades del corazón y pulmonai. 
1 ANCA. 9. S E G U N D O — T E L E F . 91] 
Conisnlta de doce a una y media. 
Un incendio produce 
un millón de pérdidas. 
E l t e a t r o M u n i c i p a l , 
d o n d e t r a b a j a b a V i l -
c h e s , h a s i d o d e s t r u i d o 
S A N T I A G O DL CHl l-'K.-Diimn!-
la pasada madrugada ha ftt'Q!̂ 11" 
do un violentn incendio 011 e! te^tfü 
MiVicipai l , de esta caipital. ¡M 
Guando acud ió el personal i"1'! 
oendios el escenario era una r'a!1 
h.'gnera. Las llama- auloiMaMli 
eon eorrer.-e a la sala de luiiacas, lo 
qire pmio evitar.-,' iras giandíS ps-
fuerzos. Dr! i-.-ciuiarin no ha <JII>'|:!-
do absolutamente nada, así coum ^ 
los cuartos de bis artistas. 
Aetuabneiite trabajaba en este tea-
tro la c o m p a ñ í a qne dirige el ac.tot 
español s eño r Vilebes, qniei.i hfl I"'1' 
dido veinte decoraeiones de sq P'"' 
piedad y todo el vcsl mi rio. , 
Aunque es difícil calcular a cuan " 
ascienden las pé rd idas , se cree qu-
pasan de nn millón de pesos. 
B l incendio parece que fue o i v -
nado por un corta circuito. 
DO A N I V E R ! 
DEL SEÑOR 
r 
í a ü s c l ó e ¡ d í a 2 d e j u n í ü 1 9 2 2 
c i c k í s o < > n f s o l í i . c l í v v i i i c l r t , I x i j o s y < ' 0 " J 
1 1 1 Í Í 5 S f V x i n i l i í i , f 
S U P L I C A N a sr . s a m i s t a d e s e n c o m i e n d a 
s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q n e se c e l e b r e n l o ^ d í f f l 
9 y 3 e n l a p a r m q t v a d ^ S a n t a L u c í a y e n l a # i g l e s i a - ^ 1 
•o ¡ o v e r e n d o s P a d r e s C a r m e l i t a s , s e r á n a p l i c a d a s p" 
e l s n f r a . u i o d e s n a l m a . , i m 
E l d í a 6 se c e l e b i - a r á n l o s f u n e r a l e s e n e l p u e b l o u p f 
P > o r l e ñ a ( S a n t a n d e r ) . 
S a n t a n d e r , 1 d e j u n i o de 1924. r 
B T D E JUfJlO DE 1924 E L R U E B L . O „ j C A N T A B R _ 0 
ARO X I . — P A G I N A I 
Las escritoras montañesas. 
C o n c h a E s p i n a y s u ú l t i m a o b r a p r e -
m i a d a p o r l a A c a d e m i a . 
su adnii-
isaiorat 
fegaiiitaiidiM. Ili ' iia de ( i r^ i i l l i ) por l¡i 
l ^or ui t i . - i ica Ui' <ii ((Hija ¡n rililc,-;. 
CUJIIO en scs ián sok'iniHí la p iu -
^laiuai'á «'I Ayunlaimit ' i i td -MI IVcli., 
f,j,ó lejana, s.- diiSpoiK' a rendir la ol 
jioiiifiiaji ' ilc su ca i iñ i ) y de 
I Pero Santander no delx 
que las m i l j n . ' s de nuis alia, d r l Ciwi-
^brico q u i r i f u i .Midir pl.Mlrsia a la 
.excelna c -paño la , quieren aportar su 
fributo al huincnajc quo, naciendo 
jiíontañés, c i rci- en tailes proporclu 
jies que ya no cabe en los á m b i t o s de 
lu reyión, ni en los de la Pat r ia , ni 
Pi, Jos de la laza. 
Tüdo por que (ion -lia K-pina no es 
uun es f iün i ' a le^ io i ia l . en ed verda-
mro senLdo de la j ia la lna , sino una 
nuHilañesa que, asomada a l halcón 
m iirtindo, recoce en sus pupilas \ i -
«ones de bedleza, estudia el esp í r i tu 
•de otros pueblos y trae el i n l e n o í a n -
le, de otras almas. 
Sus magní f i cas novelas, con prota-
Rhnistas (le la regicMi y en la región 
filiadas, "han dado paso a una «Es-
.ftngc maia.^ata.), que premia la Aca-
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Caja colaboradora. 
S e r e ú n e b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l g o b e r n a d o r . 
Bajo lu presidencia del exceleaitísi-
ino señor gohernador. don A n d r é s Sa-
íiquet, se r e u n i ó el Consejo di ree tho 
de la Sección de Retiró, en el saló.u 
de actos del Monte de-Piedad. 
Asistieron don .Vntonio Fernández , 
Baladrón, don Jaime Rihalaygua, 
don Alberto 1.. Arm'iello. don Sixto 
Payuo, don Isidoro del Campo y don 
José iglesia-. 
-Ajprobada el acia de la sesión an-
lerior, el secretario da cuenta de la 
ITPCaudacii'¡i efei-tuada-^lesde e! mies 
de febrero a fines de abr i l , en la si-
guien le forma: 
Saldo en 31 de enero, correspon-
dente a las emitas satisfecha- pol 
jos patronos de obi-eros. eon^prendi 
-dos de 16 a a ñ . . - . ; IS.ílT.i.TO pe 
«etas. 
.Cobradas en el ¡ H i é r v a l o de tiempo 
i-indicado, K;Í.().I:Í.:,-J. 
*. Total correspondiente a este pri 
úmer Rru.po. WiL'.tii'T.Oí? pesetas. 
| /TmtpoHe de las cuota- de obrero' 
dfl secundo grupo, comprendidos en 
Ir- ír> y ()5 a ñ o s , l .Ti.O^. :!") pesetas. 
R-ecaudado en feluero. marzo \ 
abril. 14.11íl,50. 
Total de este grupo. l/i8.1il,«r) pe 
[wtas. 
E) n ú m e r o de afiliados del prime1 
DTUpo. es de l!!.?!).'). A" del secundo 
2M\. En ¡unto. ^.bTG. p'" ' la suim 
de 9ó0.768.«: pe.-etas. 
Agreo;, expol íente que está e! 
Instituto coiifeccioiiiando el balance 
"técnico quinquenal, y de los datos que 
¡hasta el presente tiene esta Caja, re-
sulta que el funcionamiento del Régi-
men del Retiro Obrero Obl'gatorb 
sapera las esperanzas de los m á s op 
tiinistas; que ha arraigado esta bme 
Wéritn obra social de modo extraor 
diñarlo,, tanto, que ninguna nac ión 
Piropea logn'i en menos tiempo éxito 
lf>n grande, y que en breve, por la 
inversión de parte de los fondos, co 
nienzará a ver-e en toda E s p a ñ a los 
iilinieiisos beneficio'- derivados de l¡; 
niV>lanIacir n ded Rég imen , que fu i 
Combatido en pr incipio encarnizada 
toente por algunos patronos. 
• 'El insipetoi deilegadn, semo- Ar 
ÍTiiello, dice qui- la resistencin pa t í n 
nal disminuye de mudo considi ra 
We, hasta el pun ió de que en los 1 res 
niescs de refo-encia la Caja cobró 
solamente W.dU'.Mio l íeselas, por mi • 
^iación de la ínspecci im, y espera 
JU'e c o n t i n u a r á di^mimiyemlo la vei-
íra> porque hay buena voluntad • ])or 
PaHe de los eucargaoos por la ley 
satisfacer las cuotas. 
.Da cu.Mita del resultado satisfacto-
WQ de la visita h cha a S a u l o ñ a poi 
W^Ubinsipeelnr s eño r CouzáleZ, y ler-
R|na dando gi acias ai señor ^ober 
í*d<>r [lo;- | ; i eücac ia de su a c t u a c i ó n 
'•"antas vece- nece*ijó la Iusiecciiui 
ffesii auxil io. 
ivl secretario m a n ' ü e s l a que el 
utiUo Nacional de l ' revisi . 'n acord 
wdicar un h n o - a a i . ' a -u picclar. . 
residente. ,-,,II m divo del ;s aniver-
sario ido MI iiacim.iento, c insistente 
. f u i i a r t í s t ico pergamino, con la si-
«Uifnte dedicatoria: 
"AI exeelent í - imo s eño r L; 'nioal don 
:os<'' Mai \ , ' i >• Mayer, va rón de cien-
• ' n Y vir tud ac r i s í i l adas , dedican e^te 
^ ' g a m i i i o , ,.|| el 7S aniver--ario df 
¡J1 "acimiento. .-1 Inst i tuto Nacional 
• ^ls_ ' iajas Colohora'ioi a< de 'oda 
•.'^¡'aña. proclanrindole pre-idenle 
i . . A dicho [lergaiiiino i a unidos 
""•«s v a r i , - , con lo- f i t i i . ; . ^ ríe los 
onSejfí,.()s ( i . |as v 
. llfler, por a c i a m a c i ó n , se a d h i r i ó al 
"oinenajp 
Sif^l S0,'llM' Presidente levanta la se-
tono M M ü M i é 
ABOGADO 
W ' - J O S , 48. P R I M E R O 0 B R E G H Í 
d -mia d" la I j -ngua: a un oMelal de 
| los muei tu- i i , asombro de eruditos j 
escrito res; a un <.Cáliz l o j o , , en el que 
el lector c-olaboia por lo m u c i n que 
!e SUigiicre su b c i u i á . 
Ell l . -oio (pie Santamier \a a guar-
dar en su l i ihl iolcca )iopii lar de) 
" J a r d í n de C i m b a ívspina-!. acaba de 
ser auníeíftado con una. nueva joya 
V de tal va l ía , q i c aíl tes de que p! 
púb'iic.i !o c ÎOZ -a. \ a o-!, uta el 
prem¡;o de la Real Vademia , i n - l ! -
tu ído por Ca<1ilb. de Chirel . 
«<T.¡erras de Aquilón» es el alma do 
Europa, intevpi rta la de un iin.do orí 
ginal y em ü ' i .maule, por un alma de! 
Norte de E - ' p a ñ a . por ese alma 
gulcv de Concha E - p i n a , tocia lecli-
tud, nj ' • o ieoidia y anda -ia, piara la 
aue son fano ' ia ie - tod los caminos 
del mundo, las entrañas de ¡a tierra 
los rumbo- de los nave-; ,.1, r | |¿ftj 
las Dznociónes de la aviación que ai . 
tes (pie CabCel l)"Aii! i i i i iz :o, con má-
naCi 'a lu lad y mooos «possOi», conoen' 
y descCl ió en -u upTalin».' 
C a m i ó n tís la Vsga Montenegro. 
Santander, ."¡I mayo lí)S|4. 
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, E l "¡'ecord'' telegráfico. 
E ! d e p o r t e v e n c e a l T r a -
t a d o d e V e r s a ü e s . 
El s eñor Goicoechea en la H a b a n a 
Información deportiva. 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r e £s\a l a r d e R a c i n g - G i m n á s t i c a e n l o s 
C a m p o s d e S p o r t . 
valor de su eqoipo frent. a LA IIA UANA.—Esta noche, a las 
l i m \ e . y en el saliai de actos del Té li-
li ¡S CAitb, ha pronuiK-iado una cimfe-
leneia sobre relliinismo el ex minis-
tro español don Anlonio (edcicchea. 
l-il orador fü-é muy aplaudido, 
l-ji sefior Goicoéphea, ¡icoinipañado' 
uor el minis t ro de España, sefíor Ma-
riategui, maficrhará m a ñ a n a a visi tar 
var ios iñgtínlos de la provincia de 
Oriente. • i m itado por el señor San 
Migmd de Aguayo. 
S e r v i o i o r t c l o m i i o i l i o 




aExcéJsior» publica una eutrevisti 
cideiira.hi pi r uno de - n - i ( ídaciol " 
con mionsieiir Ua ia t^ l , j - d " d" la cen 
t r a l tele^i iilica in- ia la i ia en e1 Sla 
dáuín de Cidombe>, ipe- do iib-a dé la 
exp. .-lacii'm que en el inund > entéVl 
ba derpei lado la Oümpi ula. 
«Has ta aiiei a --jha dicho M. U.no 
tel—, el ((reconbi de pahdna- trans-
miitidas por una eeo!'o;:!!a ---pe- ia!. 
rorrespondii'i a !a i;i 'alada dii 'ant< 
la Confel í'ioiia de Coinie-:. Nuesfri 
-'quipo. que es el aco-!um'-'od i a se. 
gUÍr lo-- viaj . s pi e-:de:ici :óes y en 
viiar infoi inai',ii('''i ñe todas 'as confe-
rencias, tránsímütió durante los une. 
ve d í a s qm- duró aquella reunión in? 
teraliadii nada meno< nu¡ ' 525*000 paí-
labi i is . El ú l t i m o día Ib-gamo- a en 
v iar 75.0(10 palabras o los cuairo par 
- del mundo', ' l ' V T 
ÍÉñ X'ersan--. durante las eleccio-
nes presidenciales, lec.ibimos en nuc-
i r á s ven lon i i ' l : - de<pochos qm- -u 
oiabiin de ¿0 a 'Ó.UUII palabras. E l d i , 
de la firma d".l Tratado d - Versálio 
' ransmiitmios 50.000 Per») el urecord. 
de la t ra i i sm;s ió i i lo baten los ácoílt? 
--imientos deportivos. En Jpurs, i-l úl-
t imo día del gran premio de la 
A. C. E . tn víanos qú< telégrófíai 
Ó.0Ó0 paiabras. 
V todo esto no es nada en com.pa 
ración con jo que van a dar de < 
los Juegos (Mímpiicos, jfaste decir qni 
en ol día del partido u m g u a y - Y u g ó 
es-Iavia se e n v í a ¡ o n cerca (h- ó.oi;. 
p.i lahras a la A m é r i c a del S u ¡ . Mu 
chos despachos, que fueron cur-ado 
a Buenos Aires con c a i á c l e r urgél 
le, "pagaron m á s de {Q fiam-o- po; 
oaiaioa. Pero es tamós preparados pa 
ra todo, hasta id punto de que, í" 
r-aso contrarnb, DOS Rónj/brómcleiíit)s 
cursar, d — ile C-domi'i's' iO.OOO pala 
loas por hora.. ' 
desde 75 pesetas 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas 
R U A M E N u J í , N L M . H, 2 ° D B K K C H / 
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R i c a r d o M i d e P e l l í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
ÍESTJS DE M O N A S T E R I O , f .—T. 1-M 
TORRIJpS, 31.—En Ger índo te lii 
oourriKlo un esípant-oa i suceso, ipi 
tiene conslermula a todii esta co-
mal ca. 
Eñ dicho pueblo Vivía el ma t r imo 
nio Cruz (:Aicía y Justa Viserda Mu 
ñoz, de :{() ¡iños de edad. 
i:\ mat i im.onin tenia (-mitro hijos. 
V i l a, de -iete a ñ o s ; Juan, (le cinco. 
FfiQIsa, de tteé, y Cristina, de veim" 
i^es 
Desdé lioee a lgúñ fcietnpo, la n iña 
Petra se hallaba enferma y el médi-
!0 iba a verla todos los d í a s . 
Ayer, Ó las nueve de la m a ñ a i i a . 
istüvo el médico en el domici l io de' 
l iado mat r imonio , para visi tar a la 
•nfeimita. v con bi sorpresa cousi 
í i i iente vió qu.- la puerta de la casi 
estaba cerrada y que no pón t^s ta ro j 
a los repetidos golpea qm- d i i ' par.': 
m,' le franqueasen la entrada. 
Como alalino-; Vecinos t iábían Visto 
• Jlífeta ocupado en su- quehai-ero 
'•Orniástic'óa anlc- de las ocho de h-
m a ñ a n a , (-omuniciiron a.I medico sus 
-ospechas de que hubi.e^e ocun ido 
ligo a iunmal en ía citada ca-a. 
El ma i ido de jUst-á se Kaliaba tra-
bajando en el (-ampo desidé •••\ ama-
cer, en lugar muy alejado del pue-
ido. 
( j uno a las diez de la m a ñ a n a cou-
i inuo-e aún la pneita cerrada, los 
•••ios se decidieron a dar cuenta 
da' hecho al Juzgado, el dual se per 
n - en seguida en !a co-a. 
l 'or estar cerrada por dentro la 
/onerta:, el juez o r d e ñ ó que varias 
. ei-onas eii lras"u en I.-' ca^a por las 
tapias del corral y la abriesen, y a s í 
'o hicieron. 
El Juzgado r e g i s t r ó la casa, y a! 
pronto sólo se vió de anormal qm 
'odas las ropas de las (-amas e-taban 
en desorden y q u é junto a los lechos 
upa'recían los vestidos de Justa y ai 
sus cuatro li i ios. 
Ib '^is i i-adas las hab i t a c ión . ' s de la 
. ivienda se nrocidi;') a inspecciona i 
•I corrai!. y pronto fueron halladas 
las infi-liccs personas a quienes Sí 
uiseaba. 
Justa y sus cuatro hijos Rotabar, 
ihogados en un pozó. 
i.o tnadre estaba abrazada a ía 
' i l l a mayor . 
Los cinco c a d á v e r e s estaban en pa 
ños naeñorés. 
El matr imonio h a c í a una vida or 
Ideuada y gozaba de la eslimaeioi 
le lodos los vecinos. 
Cuando regresó Crtiz al pueblo, se 
' '-arrolb') l i l t l i - l í s i i no escena que e-
1e suponer. 
El i ü f o r t n n a d o Cruz dijo míe ruan-
do por la m a ñ a n a se desp id ió de su 
muier . para i ' - al i-amno. Justa no 
daba s e ñ a ' - - ("•• la l'neiior a l l o a c i i n , 
-alvo la í i i s t e za oue t e n í a por ha-
llarse enf -rma su h ü a mayor. 
Todo hace snooner aue la desgra-
ciada debió experimentar a l g ú n ata-
que de-locura. 
Hoy, BU los Campes de Sport, 
Real Sociedad Gimnásl ica-
Real Racing Club. 
Esta tardo se celebrara es té inte-
lesanle pa i l ioo . 
O m objeto de que. los muchos aíi-
cionados que a c i m i l á n de '!'(, rrela \-e. 
go. puedan alcanzar el tren de re-
greso, se ba . -eñalado las cinco me-
nhs c i i a i io pa-ri> dar prim-ipio. 
Lá C i m n á - t i e i logró ¿J Jiietés pa-
sado vencer a! equipo c a m p e ó n . As •-
giiramos. que éste boy tratará de 
conseguir un desquite claro. 
I 'ara presenciar est. en -ueidio hai 
siido áñy tódÓS todo- los l i ipiulanie-
de la corbeta aJeimoia uÑjobe». 
'En la ai!i'>nea(-imi de! equipo del 
RaGiñg se ofrece 'a, i i o v d a d de al i 
nearse el goalkeeper Messeglier 
quien es muy posioi,. resida eii nués-
'.Tfl ciudad en la p-róxiuta Id i iporado 
lyOS equipos í o n m i i á n como s i^ i i • 
Real Racing; 
Mésseguer 
Sanfinst". !• - ' m'i ndez (F.) 
Rufino, Perujo, Ualaguer 
AmiÓB, I >i 1 i / . < t-ca P, lia 11 óM, Sierra 
Merino. Líete, Pacbín . Lécube, Péfti 
Orúe , Prielo, iv. hrva> ría 
VelMdp, < :^iñj)UiZfl,uo 
Si'ninz. 
l>es,i>nés de í ina! zor este em-uen 
t ro se c e l e b r a r á otro, en el que lucha 
••ni la Comercial V. C. v el líacio.-
ütí.'í. Un p a ü i d o oue s e r \ i r á parí 
'•iiil renamii'enlo dé los pe(pieños ra 
o ingu í s t a s , que el píóxun.o doming-
' e n d r á n que jug- ' la final de la ce 
pa Estiidianies. fcsta tardo -e -.due.-
rán como sigue: 
Mora, C u i i é i r e z , Ac-'bo. Santiustf 
(Quintan: 
Srlm /oM'). yiátléfOi Tiapaga 
Qui idau í i . Véga 
\ elasco. 
He y en Mir^ma»-
P a í á hov. (b-m-ingo. día I de j u 
lió, organizan los i i i i i .mistas los si 
,ui"ii!es p , rl ¡dos. 
Pof la m a ñ a n a , y en honor y bt 
leficáó de ji lgiidon-s de la Sociediu 
• loide Sppi't, que e.-1ái: en .vfrica, s. 
jugarán dos pa r í ib.<. 
A las nueve y media se enfrenta 
án lo- equipos infaot i.le-; Teluá.n 
F. C. conl ia el Santa Lucia Sport. 
ciar i 
l a - G i l 
L a c a r c h a del campeón i 
infantil. 
El pa-ado jueves se celebraron Jas 
sejiiitinale< que dieron la vk- tora a 
os equipos de T o n ela.vega M. P. ( i l i -
tanUI de la tiiunnást-ieaii y -•! Racing 
Lníantil l í ^ 3 , los cuales se (disputa-
r á n en la fecha que anuncie eJ Co? 
nrilé que rige este torneo, la f inal , 
qm- por cierto hay gran in te rés poi 
presen otar, dado las bonita- t ác t i cas 
de auübfls equipos. 
L a nota discordante del jueves lá 
dieron los «pequesH del Peftá c a í t i l l o , 
que que con motivo de un faiio del 
a rb i t ro , que no encontraron justífl-
cado, so ret i raron on el p a r í i d ó de 
los Campos de Sp ot . 
Los referees de ambos partidos, [q 
hicieron a bis .nr l mar i v i l ; a-». 
L . A. O. 
Federacicn Regional Cánta-
bra. Nota oñeiosa. 
H a b í - m í o rooiáT.dq esté Conititc d i -
rectivo una comunii-iu-iíin de la Ffi-
Desde el d ía 1 de j u m o se reanuda 
servicio de Gasolinera entre Heque-
¡ada y Suancos, en combinac ión con 
odos "los trenes deil fe r rocar r i l Can-
tábr ico . 
le ración Nacional eu la que se par t í 
•ipa el envío de los for.-nularios do 
licencias para la p r ó x i m a tenipoiada 
de 1924-25, SG ruega a lodos los tlllJSS 
féderád'OS pasen por los locales de es-
ta F e d e r a c i ó n desde el p róx imo miór-
COleSj pa-ra recoger el n ú m e r o de l i -
•encias que cadii club necesita. 
LOS clubs de la ser; - C taml-icn d i -
berán soilicitar e| nn ro deJiciMi-
oias que les sean preci.sa-, ' pues 
este Conií té está dispuesto a qu.' en 
la p r ó x i m a temiporada funcione un 
richero en toda regla que garáiiti ice 
a buena mari-ba del c¡ui\peoiiato de 
dicha serie. 
UNION C I C L I S T A MONTAÑESA 
Nota oficiosa. 
Eli j un i a celebrada por la Directiva 
e esta Sociedad, se ha acordado lo 
¡guíente : 
Hacer públ ica su m á s e n é r g k ' a pro-
•sta ante el acto crímiinal cometido 
t 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETA» 
consulta de cnoa a una y media y ( 
cinco a seis (Écquina a Peso). 
PLA.ZA VIEJA. Í—TET̂ FONO 9í)J 
A las onc •, la M o n t a ñ a contra f 
. lor ie Sport, por el que leina gra1 
íxpectación entre los part i t larios d 
mbós eipiipos. \ ; i qué üvl i'iltimo sa 
i ó yisaoéá IÉ el pa-ado jueves, e-p, 
ándfíse con impaci iaK - ia i I re<!i!tadi 
Los dos j i a r l i d o - s e r á n a rb t t rádOá 
poi -los afa ionados. 
Poi lo ta i ib preparan ios azul gru-
ía un boniio prograana. A las m -
n punto j u g a r á n loa . 'quipo- infan-
íltes .X'ew-Cinb eontrii hi tTu|óri Saii-
'.andoritia (infaíiíi-J de la Cni.Vn). es 
perú dase resulte un p a n i d o movido 
• intioe^anle, dada la igualdad do 
ruerziiír de ambos. 
A las tinco y media, se enfren-
i i rán ios primeros equipos del Mu-
iedas F. C. y l ' n ion M o n t a ñ e s a . 
Existe gra3! iríitecés pOT pre-eneiat 
esttí encuenlro. ya que la l i l t ima ve/, 
consjiguió saiür victorioso el Muni ' 
i 'a-, n o lo OIIO los uuioni-tas (rata-
rán de quedar eñ el pue-do que les 
(-orrespomle 
E-te pa 'Cdo s.oá a rb i l i ado pQjp un 
colegiado, que su f r i r á examen. 
i .OS pi-eco.- sin en ecotndnicgi.s, dis-
,'c,ii.,udo las sefiorás, como de 
tuunbre, de entrada l ibre , y los n i -
• (I - rwd.iflS entradas. 
Do Murieilas, a c o m p a ñ a r a n al equi-
po n-mxucFOSOS afloiunados, pura apre-
lor quien el pasado jueves regó d" 
achuieilas eil recorrido de su carrera 
Copa directivos, por cuya incaditi 
able acc ión resultaron perjudicados 
nio- los corredores particiipantcs. 
Premiiar con 125 peseta- a la perso-
a que in-dique el nomJue d»d autor 
•\ i'-cand;i lo-d hecho, para proceder 
mtra él corno crea oportuno la 
tnión Cicliisiln M o n t a ñ e s a y dar a 
irioeer á K-paíia entera el nom.iin' 
•I que ta i , pm-versos instintos tiene. 
Santander, 30 dé mayo de 102i.— 
La Junta (ürec t iva de la t i ; C. M . 
POB TELÉFONO 
Carpentier, vencido. 
PARIS.—Se recite j ) notJoias de 
Norteamérica dando cuenta de que el 
boxeador Carprodier l i a sido vencido, 
por el aimuiicano Cdbbons. 
E l equipo del «Tcranzo Sport», cyya 
nrimera acluauion ha hecho ccnf-etoir-gi-amles e ^ e r a n z ^ a W^fffitftr.ados. 
1 ].'uto-xUauclio,, 
D r . V á z q u e z M ú l m ú t 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco, 
1—Teléfono 10-31. 
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L a carne en Zaragoza. 
D o s a b a s t e c e d o r e s e n -
c a r c e l a d o s . 
ZARAGOZA, 31.—Al m e d i o d í a dijo 
el gobernador c ivi l que estaba resuel-
to didinitiv ami-nte el problema de ¡a 
eaine; poro a ¡a- cinc-» de .la i n i m 
s u r g i ó de nuevo «1 cunll icto con m a -
graves caracteres. 
Comenzó la matanza, y el gremio 
de tablajeros se negó a ejecularla. 
rn icamei i te tres hicieron -u faena. 
Enterado eJ gobernador, envío al ma-
tadero a un delegado, que dispu-o 
ica i izasen el sacrificio los matarifes 
del Müñácipio y que comparecieran 
ante él dos abastecedores, llamados 
non José Bavce ló y don Manuel loo-
ron, que h a b í a n telegrafis<l¿ ; l CaJi-
c.ia y Kxtremadura ordenando que no 
sé enviaran reses a Zarag-pza, y orde-
no que ingresaran en la cá rce l . 
Después l l amó a la . lunta-direct iva 
del gremio de tablajeros, i n a i c á n d o 
la que si no aceptaban la 'tasa i m -
puesta por la . luida de Aibastos ser le 
t a m b i é n encarcelada; y en vista de 
talles manifestaoiones los tablajeros 
prometieron someterse a los nioierdos. 
de la Junta, y esta noche han cele-
brado una r eun ión , iicordando en 
mo-a vender la ciirne a ípfi precios f i -
jados, sin permiciio de expo-ici a la 
.Inula de Abastos los perJudcioS que 
( on ellos sufren. 
.\<í. pues, por ahora, el }ii-ohleina 
¡ q u e d a resuelto; pero, sin embargo, 
as W ™ s r d e la- fimiirii». fiiVH á g u e n 
iveol l i-Mido l;i p' o\ i l ic l i l e UK .lUtilll-
dgfie del ganado. 
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La situación internacional. 
L o s r a d i c a l e s f r a n c e s e s p i d e n 
m i s i ó n d e l p r e s í d a n t e 
l a d i -
E l presidente de la República fr ancesa, M r W i i i í e ' a n d , c u y a s i -
tuaü"-:í prrece insostenible a n t a l a ac t i tud de les elementos ra-
dicales. 
Gran agitación. 
R O M A . — T i i l n n i a » puMica n 
despadio dr ',)< indisi . t i ide í ido qtíé e 
Albania sp licíu g i an ag i t ac ión y qu 
^iúp.os a n n a d ü á se dir igen sobre T 
. _ •""•-Í' a (jU'á oJiotífce c\ste m. 
yumeaíoa i ( " i ! 
Un JHiquc i ta l iano ha recibido or 
«K i¡ de z a r p a , Isacia las co»tas üe /» 
bániiiá. 
Un incendio. 
LISBOA,—AJ íáyer mafiana so d, 
cJaró un v.iok'ntí) "iiu-eiRiio (;,n un p 
-so di ' la calle CaJzada de Bica Grai 
de. La causa ftís haL-er csui í lado u 
h o n n i l o du g-usujána. Üesde los prinn 
r-Ds momienhis a d q u i r i ó &! iiweuúi 
grandes pro.p lo-yries, uoinúiíacáudos: 
al in:.id(\ anuMi ifgj lc¡a:li. v a j . . - mu 
bles de la casa. La linca' ha suí.rld 
grandes porjuiteios por el fnc-,, y n, 
el ag i rá que fué necesario lanzar p; 
ra apag:arle. Ka a&ra ta fué muy grai 
de, pues las lláiiiaa ame^vazaban pr i 
pagarse a toda ¡a manzana. Kl ée 
vicio de incendios acud ió en H acti 
ipero tuvo que luchar con la pea 
p r e s i ó n del agua. 
Una niña heroica. 
/LISBOA.—iConimiicaii de A-Do-
Conhados (Turres Yedras), que esta, 
du jugando h.s bijtje de un la in . . ! i 
fl lado fie una ar 'quía , lino (¡o elüjs 
de cuatro a ñ o s do edad, cayó 8 agua v hubu-ra naiurtu s t ^ u i á m e r n 
afioj-ado a no <'•<• por el valor y 1; 
a b n e g a c i ó n de una h e r r á a n l t á snx 
de 10 a ñ o s que, lanzáintíp&e a l agiíi 
que casó Ja c u b r í a por compJeto •• 
dospués do grandes esfuerzos, consi 
gpXó a r ras t rar a su h e r r a a n í t o fue,, 
'a a" 'g-ra . 'ijahído ya a olla ic la ' 
ta.ban Is fíierzas. 
Agente tíe Pc icia agredido. 
T . ^ H O A . - '•' l a r lo do servicio ei 
ol Parque Mayor. un guardia qu 
amom\sf6 a c^Hos individuos au 
roniipían los VT̂M-XS de una bañ ' i 
ca, fué agrodiiiílo ppr óslos. que le pro 
pinnrun una - r a o paliza. 
•Kl policía co-isi .aii.'p por fin saca 
una pistola y d i -oarar tres Uros qu-
110 |V"M->'MM II;, , . 
L a grave s i tuación fran^' 
PARIS.— i . i : - i u ' icale- Iiait oxpues 
D P , V e d » T p á D a f l g , 
* i « » ! ® 0 Ff«?»K8íALISTA 
ryyniKttifc d* 11 a 1 y d« 4 a «. 
MFND.TÍ7: WTWF?. 7. SF-GTINDn 
ÍTO a H e n i o l la Mec^idad dfi ¡Mi" pro 
seute a M, M: ' I •• •,<? la CUDVÍ n:.. n'cib 
de qm- debe iVimt* • el cargo di pre 
Si'de..U! d • la R . i 'ica pur su iaude-
Conocido ol ea H lío- de M. | [; . rj ,, 
se cree que é s t e w •. h á al Ki;--, i . pe 
• o oi) « . "ae,' • ie ' ¡ m w Müie iani1 . Í.. 
c o n l e s t a r á oie- en tales circii'nstaj 
c ías no se en • ea ¡.aeiíai!;) para ¿i 
hemo i . ' '. ' S 
Esrt'á i'es.piie-ia oriigwiará la üiiel 
ga do ní a!:-i11 
Ka' '-ni.••,,.::,! a, - l i l i , - . and e- 'á c/o. 
ra . ET dfiw que va sabe su d 'i 'or 1 
que óil s6lo paíwle resjaoncier del de 
flito do t raicu'n ' íu i 'e las r j inialrás . 
•Ip.^v,, ,• m, Gabinete di 
hoinhi os de taila, que Ueya rán • est< 
ni,''USaie a las dd K á n i a r a s . 
F.u la (','•". " .'i di- los d ipn lados tejí-
d r á MihllíM'aiHl una l igará inavoi ía y, 
y in ein-bar^o, ei ' . el S e u á d p S;O!G s e r í 
• iu\ i . 'du"'do . ' I mine r-o de sus con-
ranos, y én este nnin.'iv. es tán in 
duidos h.s iua~ ••a racicri/ados ene 
misos p'o.-ona!e~ del p n - i o ' l i t e . 
Plai-ii 'a las las cosas a-i s; no SÍ 
lega a un nrrcgáo, Mil l - iand di^ehe 
las Cortes g-onstll m las el 11 dt 
mayo. 
Hoy dimite P c i n c a r é . 
PARIS.—Kl dOjningOj a las diez J 
^eiTa d" la iMíañana. irá, M. Poinca 
ó el ElMseb; con nbjeto de presentai 
u di n visión. 
A in una y mledia t e n d r á lugar lí 
is inddoa del > • radical , para de 
i r .dnar su actituc[.¡ 
A las tres ge ... ielrrará la sosiéi 
ie auerlura de la Caunna, presidádi 
or Viinard. como diputado de edad 
v OH la que a c t u a r á n de secretario; 
,c soig diputados rnás jiAoues. 
Ta pf^sáón sorá de puro formuiisino 
F.l discurso dol prosádenle e^ta';' 
bniitado a fel ici tar a las izquierda1 
lor su t r inufo y a hacer la nocrolo^i i 
ie los dipnlados nmertos durante lí 
'egisil atura. 
Í.UOÍÍO so l e v a n t a r á la cesión. a i K 
o celebrará , el rnartos o ^1 rniéren 
'es, en cuvo din os segiltq vaya 1 fr 
ol al E l i s io . 
Max no f o r m a r á Gobierno. 
P.KPK1N.—A consiciii iicia de la a< 
a . Y o i t i é c ^ r t i ^ 
M I I I # 0 
Rayos X y Electricidad mid ió» , 
Horai* dio once a anua, 
atarazanas, 12. 1.°—Teléfono, 10-Bi 
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¡iud d^ los nao ioua .üs tas i/i-eliiiend' 
a W'fp|Riervla.»'d. "Max r e n u n e i a r á a 
"orinar frohiorno. 
R s c i s m ^ r i c n iaponesa . 
W A S H Í N C T O N . - K l cin¡>aiador de 
Tapón lia pro-enfado una pio1e<ia an 
'e el riobierno americano contra ÍO' 
\rtieulos de la Ley do Tiuiik,Tación 
•no próllí^e-n la entrada de los japo 
rosos en el i o r r i t o r io . 
L o s e s r á n ^ s l c s deí a lcohol . 
^ " x S H i X C T O X . - . Kos o-eáudaJo 
Tile so l i n u ui'ndneido con uiol i \os d 
¡ps de f in ió l a s do los alcoholes |o 
f rennendos. 
'•"' a^'a-Wf d. vnev-.i Vorn ha a c 
I- id, l !•.! In (OectoV (le T-T':—ilOUda, (!' 
t t á ü d e y er-ni'..-,ei,, pp bei^ld'íSs. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
KYON.—Kl expreso do Flon-iu ia h) 
di^-a i riilado cérea de Petatea, rosn' 
lando doce perdonas lier;das. 
¿Otro oonflietc? 
L O N D R E S . — M e g r a f i a n de Vars. 
vía d i ídendo one las aidori i iao-s (i 
P.nniania y Polonia se e n c u e n i r a ñ I r 
n: i ' ' • i1 • • i ' - is rjpt la enne " f i ¡,-¡011 d 
jvn.t;.c •.',;v.;|s cfno so observa e 
l i s fronteras. ' 
Coino os <aiiido, existe un l ' a t a i i 
do cuyos a r t í c u l o s dice cine eii ca* 
' • - • • • • - • i ' a t í ioadns súl i i taniento , psto 
'ír.>'i lilWé; pe.i'-lr;') n pr ;. de " iieri 
un mil lón de hoitmios y T n i q i ; 
loscieulo- eó iene ida nr i l . 
E l infante don J a i r ' 
R T ' ! l l ) K ( i s . lia, líiegado eJ infante 
don .laime. iph^ p a s a r á uoa leni.;)ui'a 
da ea '•> eiínl. 'a tipil flqctor Mou'O. 
Conferenc ia a n g l o - r u s a . 
í.'iNnRKS.—Es un hecho ia próxi-
ma i niifei'oiicia anulu-rn^a. 
El lunes se espera que Üegdc K i \ i 
noli ' , para o i i i g i r la dele^atioo. 
Los aviadores pertugueseb. 
LONDRES.—Í$¿ rócihén noiic.;a.-
daudo cuenta do auc .b":; '-OS aviadn-
res portugueses que iban a Mocoa, 
ilegarOiU Sáll novedad a Ayai ia l . 
Conferencia de presidentes. 
PARIS.—Se asqgura que el d í a 15 
do jun io i r á M . Her r io l a Londres, pa-
ra, celebrar una conforoncia con Mac 
PonaJd. 
É s t a confeieocia se rá p iopa i a lo i i a 
de la que liayan, do celebrar el día 
20 los p r i m e r o s iiLVinistros de Fran-
cia, Bélg ica e t n g l a t e r r á . 
L a deportación de japenesos. 
"WiASHíNC'l 'ON.-iSi ol O-!,-
no aprueba las i i i i"vas míeitiódap iJ 
iuagra to iáas , tomcdiatarh.erite se p1'. 
cederá, a l a deportaciim de -fi.ct.o ja-
poneses. 
Los Reyes de Italia. 
ROMA'.—Procedentífs de fnglaterpr 
l ian llegado los Reyes, a qu iénes ••' 
i f ib iJ ló un gran rec ib imóoi io . 
Matthews vende el «rayo mortífero». 
I.ONDRKS.—De P a i í s comunieaM 
que oJ ilivento] Matthrw ba f i lmado 
i coi raiio con la lm,;;o! tanto enti-
dad Ira ir'esa (cGhaniiie.r.s Dur l o, 
l o o p i e l a r i a de las grande- iiidn-tr.ias 
de acero, para la explo tac ión de su 
invento «cd rayo inQTitííéro». 
La actitud ce Herriot ante Alemania 
PARJS.—^Eü d ia i io « B a r í s S.r iy ha 
inton-ogado al sefior Horr io í á t e l o . . 
de so poHatíiGa freilté a Alemania. 
IB1. futuro presidenlo de! Gblisejp 
iba contestado que su politii a será 
d e m o c r á t i c a , y que Alem.an'.a bioji lo 
sañ ia y a . Kos nacionalistas a le ioa-
nos, ha' a ñ a d i d o el p( ñor Herr iot . no 
dieben esperar de nosotros injust i f i -
c a d a s conc'siom'S ni dobi ' ida tk-
Por ú l t inm. el soñoi- Her r io l dijo 
que CDiistitiniria SU (eibierno con ele-
ínentOS de la izquierda. 
El Nuncio de Par ís . 
ROMA.—Kl Onliieriio l ' rancés l i a 
expresado en el Valicai io el deseo do 
que eJ Nuncio do P a r í s , O r o t t i , sea 
eíeVadO a la i l ignidad cardenalicia. 
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$«p«elailcta «n enfsrmadadtn ets Hsnas, 
Oonsalta d« once H aioa. 
-TARAZAN AS. 10—TBUR'.WONÍ « «-«* 
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E l día en Barcelona. 
U n s e m a n a r i o s u s p e n -
d i d o . 
Intento de robo. 
BAHCKKONA, :5I.—Kn la callo di 
E s p a ñ a Indus t r ia l , una pareja de lí. 
Guardia civH s o r p r e n d i ó a dos indi 
v i dúos que trataban do penetrar en 
nn esiabletamieiitu que so hallaba ce-
nado. 
Kara inl imidarlos, ' ios guardias dis 
a a r a r o n sos EusiiICS, In^faudo detenoi 
a uno. 
. K! otro so ¿Ció a la fiiga, al parecei 
heridtoi, a juzgar Por "el _reguero de 
>angre que obse rvó ta pareja. 
Cuatro muertos. 
Un au tomóv i l , de los que hacen e1 
••Crvicio de viajeros entre I lo-p i ta le l 
y esta (dudad, volcó en un barranco 
A consecuencia del accidente re 
«ul larou mnertos cualrn pasajeros \ 
heridos otros varío*" 
Hasta ahora se carece de m á s 
alli s do esie SUCCcu. 
Por agresión a la fuerza armada 
Acusado de agres ión a la fuerza 
n i ñ a d a , ha sido detenido un indiv i 
ino l lamado Diego Gnnzáloz. que 
I g r e d i ó a un soldado por el hechr, 
;e que t^le eslaba hablando con una 
'lormana del Diego. 
L a Feria de Muestras. 
En el expreso de Madr id h a n llega 
lo ol secretario del Consejo do Ksta 
lo, s e ñ o r ( ionzález Hothvvos y el ofi-
nal mayor del Minis lor io del Traba 
o. don Lu i s Riiillón, que han Vetíido 
con objeto do asistir a la inang i i r a iódn 
•ión do la Feria de Mnos!ras que ten-
I r á lugar esta tarde. 
Un concurso. 
IT CpVítM organizador de la Kx-
iqslción do Industr ias E léc t r i ca s de 
í a r ce lona anuncia un. concurso pú-
•'.ico entre los arquitectos e i n g e n i é 
ros esipañolos para la p reseu tae ió i , 
• proyectos de los edificios provlsló-
ale" de aquel certamen. 
El plazo del concurso so c e r r a r á 
"ntrn do dos meses. 
So coneede un premio do 10.000 po-
etas y dos accés i t s de 3.000. 
Las detenciones de estos días . 
Kn o-dos úl l in ios d ías se lian j i r a i -
Entre los detenidos í iaura !a Reda6-
áón en pleno do « S e ó d i r i d a d Obio-
'•a): y la i n a v o r í a de los oleinenlo.- .1! 
rGCtivOS Siiin'lice ' ' ' e 
Un Consejo de guerra. 
• Se ha colidiraot) Loutcju ue guerra 
3qntra F o r t ú n a l o Barrate, por él de-
l,4Íü lo s u p i n ó l a - inj iMias al euton-
"€S c a p i l á n general de C a t a l u ñ a don 
MigueÜ Primo dfe Rivera. 
VA liscal pide para, el, acusado la 
)ona de c u a í r o años . 
D r . S o l i s C a g i g a » 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
1IATERMIA.--Moderno tratamiento de \s 
blenorragia y sus complicac'ones. 
' lousulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y med í» 
RA-N JOSE, 11. R O T K L 
Maniobras militares. 
Se lian celehradc inainiolo'as do 
conjnntn do las trepas de la g u a r n í 
cien, bajo la direc-Jión del genera' 
Bar rera . 
Kste ha sido obsequiado epa nn 
¡ a tíquete por la oticlalidadi 
Medidas gubernativas. 
E l güibernador Iba suspinalido o" 
« a p l c b ; ) que hab ía de C( labrarse en 
Saliadell. ei p i . xine: domingo. 
Ignalioeidi1 decre tó ia snspens ió : 
del semanario c a n I . .na l . : que <• ia 
Mica en Valí con el nonil,'!-" do ú^r, 
vcntüd» , 
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Un fratricidio y dos parricidios. 
U n a p e n a d e m u e r t e y 
d o s c a d e n a s p e r p e t u a s 
EUGO, 31.—Eá 'rrihuna.l de peredio 
que ha juzgado la causa iustrUiída 
contra Pedro Quintoia ha dictado 
senteü&lá c ó h d e n a t o i j á . Kl aetisacip 
mal i i a su hermano José y a Evaristo 
Díaz Ro<iríguez en un día del me-
de enero de i!»;?;!, y ha sido condona-
do a la pena de mnerlo por (d fa-
•trlcldk) y a catorce a ñ o s , ocho m íses 
y u n día de pr i s ión por ol bómlcidíio 
con abono de veinte mi l poseías como 
judomaiiización a la rami í ia de Kva-
níisto. 
* * * 
MCRCIA, 3K—Se conoce la seidon-
cia r eca ída en la causa seguida con 
motivo del crimen ' I " (iarapaeha. Da-
niel Aibert ha sido condenado a ca-
dena perpetua por el asesinato de su 
esposa, y ni ras condei ías menos gra 
ves por ca.fla ino de los delitos que so 
i ac i in íularon. . 
* * * 
V A L E N C I A , 31.—Kl c a p i t á n gomo al 
ha aprobado el fallo del Consejo de 
guerra que v/ió la causa instruida con 
l i a el coma.ndante Verdugo, autor do 
la mnerlo do so esposa la aclriz Con-
cha Hnbles. y de un tramoyista . 
So lo condena a cadena peí peina 
por el par i i c id io y a colore.' a ñ o - por 
la innorto del tramoyista o indomii ' -
zaei de 10.01)0 y (lé 5.(4)0 pesetas 
a las madres do las v í c i imas . 
Ka causa j iasará . al Consejo Su-
pl'Qlli i de (.nei ra y Marina . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Petición de mano. 
Por la s e ñ o r a de Rabanal Kidalgo, 
v para su l l i jo don Muniie!. abogado 
del i lnstrt ' Colegio de Badajoz^ ha 
sido podida la mano de la bella y 
. d is l ingnida señor i t a Amlparo Tav lor 
\ o v a l . 
Ka boda so coleluara en el próxi-
mo mes de agosto. 
| Nuestra cordial onhorabnena. 
\ Viajes. 
( Han i egresado do Sevilla, donde 
'an |>ornianocido una larga tempora-
da, nuestro i lnsíro amigo don Dran-
io CrOnzál'pZ, acom.pañado do su nis-
Moguida esposa y bellas hijas Paqni-
a y Mar ía 
A su ingreso a éétíí si e n c u é ñ i r á n 
•an la gran ^atisfacciídi de ver a su 
'vijo l e sús , premiado con las b r i l l an -
'ís.:im,a.s caliifi<-ac:i()nos de cuatro ma-
ríeoilas de Honor y nn solo esalion-
e en el quinto a ñ o do Dachillerato. 
Reciban nuestra bienvenida y feli-
ciiit anión. 
Los hechos se repiten. 
O t r a e x p l o s i ó n d e g r i -
s ú e n S a m a d e L a n -
La ' legión roja" de Lisboa. 
T r e s s i n d i c a I i s t a s m uep-
t o s p o r l a P o l i c í a . 
LISBOA' ,—La Plol'Ma, que 
I • • '«Jh - ir^teiiwsijt'ij 1 
¡(d)ro «Ki1,141011 \ a.lmelban. y 
g r e o . 
SAMA DE KANCRl-O, 31.—En una 
nina se produjo una gran explosión 
le gas g r i sú , en el preciso momo ido 
en que los obreros entraban al t ra-
ba io. 
l iesnl taron siete hondos, dos de 
•lio- de suma gravedad. 
A b i ü o l ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la m u j i i . 
Consuiilta de doce a dos. 
BECBDO. 1, P R I M E R O — T E L E F . 7JU 
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Otro intento de secuestre. 
U n g i t a n o p r e t e n d í a r o -
b a r u n a n i ñ a . 
MAUTOS. 31.—En los alrededores 
do nn lavadero público, un guardia 
n tmic ' ipa l ha. detenido a un sujeto 
idescoiTOCidó, que p re t énd ía llevarse 
•a viva fuerza a una niña de pocos 
a ñ o - , que daba gritos 'pidiendo au-
xi l io . A los gritos acudieron unas 
mujeres, y e l la¿ l l amanm al guardia 
y cargaron bi-avamenfo sohre el in-
dividup., que ha resultado ser un gi ' 
l a ñ o perteaieciénte a una t r ibu que 
acampo eu las c e r c a n í a s do este pue-
blo hace unos d í a s . 
Ka npnrinna intery'iaicióii de los 
agentes de La autoridad ianipidió qüft 
fuese lin-jhado v\ gitano, el cual ha 
ingresado 1,11 ':| c^rce»-
Ka autor idad trabaja acl ivain, ' i i te 
[por ;<¡ 'osle ber l io os(n\ioso relacio-
nado con la d e s a p a r i c i ó n do las l ies 
n i ñ a s en Madrid; 
ba ayer para 1 v i ta r un atoniurln 
quiso detener a cuatro iiidivj^á! 
,cé. 
como ti-a 
taran de h u i r unos \ resisbir \ 
• tros, hizo fuego, inala.udn ¡1 fájt 
otro logro escapar. Un cabo tle-p¿p 
cía fué louerto en la reí; iega. ' % 
H a c í a tiempo que el djrectnr ¡i,, u 
Coiupañiía fbaitiaiera «A K i s h Z 1 
b a h í a s-iiClo objeto do aiiunazas 'Á 
mino te. Ka Pol ic ía , avisada, 
los alrededores, cuando vjy cuaíto 
individuos sospechosos, a les que fti 
el aho; uno de ellos hoyó, peisi.'.nj. 
o po: dos policías , miontras los otfog 
h a c í a n fuego. Kl cabo cay.'.. Ii(i'ri(l0 
al t ra tar de coger a.l qn. e-!:,|,a ,m< 
pniximo. Kos tres niailbecbovpg JA 
al r i ia Lorarnn d e t r á s lie nn uiuro de 
la fábr ica desde donde contbiuaÉon 
disparando hasta que fueion iruiiji] 
los. 
Kl cahe eslabvi tan graveinentfi h¿ 
i'Jdo q'ie falleció al poco tiempo. 
Reunión de la Corte pontificia. 
L a p a z n o p u e d e e s t a r 
l e j a n a . 
ROMA,—Ayer, Su Santidad Pío Xf, 
rodeado de la Corte pontificia, ha 
presidido una reun ión que tuvo lu-
gar en eü sajón del Trono, y a la cual 
as.istioi'on todos los dignatarios del 
Va t i cáno . 
Kn esta reun ión , el Padre Santo 
p r o n u n c i ó un discurso, ordenando la 
promuigacion do la Lula , que osla-
ó l e c la ce lebrac ión del año santo 
en 1925. 
Kn dicha Huía dice P ío X I : « p ju-
bileo nos ofrece ocasión propicia pa-
r a pedir a Dios algo que es espoml 
y p a r t i c u l a r í s i m o , y confío que iudus 
vosotros lo ped i ré i s del Altísimo con 
tyos. 
('Oímos hab '^r constantemente de 
la paz; no tamo de una paz escrita 
en Tratados, como de la paz que de-
be estar impresa con caracteres in-
'leieNos en nuestras almas y que de-
be ser restaurada entre los" pueblos. 
Sea la que sea, creemos que hovj 
la paz no puede estar lejana de nos-
ot ros .» 
w vv. 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^V^^l 
U n l a b r a d o r e n c u e n t r a 
m o n e d a s y a l h a j a s . 
RIO JANEIRO.—Comunican <ie 
Porio Alegre que en Morro Ferren-
braz, situado en las proximidades de 
Sapyranga, antiguo cuartel de ln3 
«miuck«rs». un labrador que se ha-
llaba aramio aquellas tierras se en-
coh t ró uña caja, que contenía mioní-
das alemanas de lSi>'í- y numerosa^ 
alhajas, de haslante valor. 
Se dió cuenta dol hallazgo a las au-
toridades loca;les, y és tas han (lis-
puesto que e| producto «le la venta 
de las monedas y de las alhajas se 
destine a bacín- nn donativo a la 
Sania Casa do Caridad de Pp.rw 
Alegre. 
P u e d e n d e s a p a r e c e r 
l a s c a t a r a t a s d e l N i á -
g a r a . 
N1" KVA YORK.—iSe tienen noticias 
de que los saltos dol N i á g a r a están 
a pinito do agotarse. por causa de 
una desviac ión de las aguas de 10.000 
pies cúb icos por segundo. ICst.i.s 
aguas, que p r o c e d í a n del lago de Mi-
chigan, se han pasado al canal de 
Chicago, abandonando la corrieiilc 
del N i á g a r a . 
En consecuencia, el nivel de M| 
aguas en los puertos do los grandes 
lagos del C a n a d á ha descendido cj 
cinco pulgadas, y sobre esta cues-
t ión so han entabladn negnciacioiu'-i 
n i t r o los Estados Unlidos y el Canad». 
Se asegura que el Gobierno non''-
amei ¡cano se propone enviar ingciiH'-
ros a l a zona donde ha ocurrido i» 
desvitición para ostnidiar Ja nia.m'i.i 
de volver las aguas a su antis"0 
••'anco. 
D E I 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general 00% 
nariu paia el domiingo, 8 del actwjft 
a las diez de ta m a ñ a n a , en P1""^1 . 
conveea'oiiia v a las once, eu H'g 
da, en la salla de -vetos do ia K-<-1 
a o'- IndUiSitrias, sita en bi caiit á 
Sevilla, con la siguiente arden m 
Pri juoro . - lvec tura y aprobnoiólí d | , 
acta antei-ior. ^ ^...eíi 
S .gundo.-Mann nin de h - ^ c U M -
Teieero.—Cuentas. i , 
C u a r t o . - K H . n n a deiT R e g U u ^ 
Quinto.—Propoíixiiioucá do M 
ta il i reo,! iva. rtiTatá 
.Sextio.—Noii^branniieftto ; Ĵ I(IŜ  " 
vacantes v que corro? 
aV'eqlo al Ke'j.'am.'oi t. 
Sepiimo.- Ruegos y p r e g u » ' " ^ La Directiv^ 
s. iá iudispeiisai>>' V f * ^ 
de i . ' 1 MOta. 
asistencia la pre.-entaci<... 
haieial de SfK'-ÍO V el llItUtín n 
JUNIO DE 1924 ELI— R U E B L . O cb A N T A E R O AÑO XI.—PAGINA 6 
ios 
o la 
S e c c i ó n marí t ima. 
U c a m p a ñ a s c o n t r a l a s i n f r a c c i o -
n e s d e l a s l e y e s d e p e s c a . 
nrtONIGA 
"cídn un inloresanto artículo ( U ¡ \ ilnsli-;ul(i (•(U'icŝ diisiil ée M J Ht'i"" C A N T A l i R O , eq la h e r m p s a vi l la de C ó l i n d r e s . 
I ^ ' . . < la jiriiiiiMa VOY. que e] aludido sruor, aíiiiuado iududa.blonicii-
ría 
iMiftiios •muy nobles y loables, p ir el férviéntd deseo de ver destérrá-
•"L peiiiicidsos pnicediniieutos ue pesca, ha puerto su i>luina al ser-
• ' a,' tan justa, causa, ejemplo digno de .imitación y de ipTaiíSO poí 
JSfí concepto que tiene de las lugislaciones pesqueras y por el cntii-
aio Q110 P,,,l,' <,1| s" loi'ritisima labor. 
parece ser que, no obstajite los castigos tnipuestô , nd bacc múcho 
en la bella ría colindresa, se contin.rian usandi) dañinus prooe-
pi'tos: esos procedimiciitp^ que estamos 'cansados di' combatir '•m'-rtíi-
"ru I» idaya di' Ciceri), y en la 'llamada, «regata de San Jcu'gc», se 
cabo i'sas wrg/mznsas Lrifraccionfis; ráereGád'arás dál ax&s ejéNk-
pastigo para advertencia de, otros 'desaprensivos pescadores que pu-
jiacer lo niisnio. 
ĉontrallaos, muy liVgicas y niuy eíl su punto las quejas y reclama-
0 del corri'Sii)on;-al en üolindres. 'Nosotros lineemos cosa propia su 
líía y Jo mismo que él bacomos ver la Impéribsa necesidad de que 
lie la 'pintoresca \ illa montañesa se vea libré de esas infraccio-
tanto. la perjudican Es menester •un prbnto y radical remedio 
.̂ -graves males, sin jiarar mientes en consideraciones de ningún gé-
^ por duros que sean los procedimientos 'de castigó,, Hiás grandes 
In'los daños que ocasionan esos recalcitrantes ilrsaprensivos. un día 
utro, poniéndose por montera resrietalilLísiimas y justas diaposiciones.' 
Vcinos con gran satisfacción la iniciativa de los CabiMós de las 
«waes de hi ría de Colindres, de •enviar una. detallada, exposición a 
tlutoridades de Marina. lOsto significa por un Jado que son más los 
Rosque los malos y .por. otro que odian esos procinlimientos porjudi-
{ípseti'os nos ponemos a su disposición con bonísima vofluntád, 
JjÉ̂ ido-Ics nuestro bumilde apoyo en sus aspiraciones plausiMes 
[Crocinos sinceramente, y de ello nos coiigratiiilariamos grandemente 
T p la perseverancia y el enlusiasmo que pongan en' la obra brota- ros rebledes cu a l manojo do Jos ca-
el más brillante triunfo para bien de todos. ñones. 
MEGHELIN — E | ccmiinica(lo oficial, 
w w w MMinin. :ii.—I;I coímihicadQ offi 
. eial de Marruecos, faeililaiio esta no-
El «Adolfo Díaz», ¡tíhe en la Presidencia dice (pie no 
lis esperado de IJilbao el vapor hay novedad en las zonas de nuestro 
«Adolfo Día/.», con eai ga general. proleetoi ado. 
Mcvimienfo iie buques. Llegada de repatriado8. 
De Bilbao llego pon carga general .MALAGA, 31.—En ol vapor correo 
£1 «Helene». ej vapor boJándés (í̂ íerape»! 
caiga general es esperado en Del miismo puerto llegó en la-Iré. 
Jfer el vapor «Helene", que el vapor «Paco ("larcía.-.' 
Herentcs mercancías. Gón carga general llegó de Gdjón el 
El «París Valere», vapor Carmen, quedando despanbado 
Wtcarga general es esperado el pára S;MI bsti'ban de Pravia. 
•p-Peris Valero». Para Barcelona A- escalas salló Con 
Hedc de Barcelona y escalas. ,;l génerái! el vapor «Cabo T..riñ.i-
El «Terror». na^ l ^ J I l l ^ ' 
-pone en conocimiento de cuan- i.ara v...- =ada salió en lastre el 
nteresarse en vapor í(0goflo^ 
.",11 t,. „ . ..'ñera.! salió para Lis ÍHttírlor, iseri* 
boa el V'tífpúT inglés «Celves.,. » » 
VM'VVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlÂAAAÂ^ • * 
L a s i tuac ión en Marruecos . 
E n u n a c c i d e n t e d e 
C e n t r e s o f i c i a l e s d e ! E j é r c i t o 
El «Cabo Roche», 
hli! zarpado' de Üarcelona para 
itro puerto y escalas, el vapor 
RpiüCbe.). 
tontflW'' carga genera!. 
de Melilla llegaron 419 soldados licen-
iQiádós, que irán inmediatamenle a 
sus provincias. 
Después de un accidente-
¡MELILLA, 31.—Se conocen detalles 
del accidente de aviaclCtti que costó la 
vida a tres aviadores. 
Regresaban de bombardear los po-
blados rebeldes, cuando al llegar a 
Tafersit el aparato descendió en ba-
rrena, ineemliandose y pereciendo 
carbonizados los tripuilantes. 
Los cadáveres de ios dos hesrn̂ aiipi 
serán tráŝ ladadds a la penínáula. 
Al del señor Pérez se le ha dado 
sepultura hoy. 
Kl entierro, que filié presidido por 
el general Aldave, constituyó un/ im-
pouente mariifest^ciótó de duelo. 
Kl féretro Lba envnidto en la han-
dina es|.añola. 
El general Soriano. 
MI'I'I.I.A, Sl.-^-El general Soriano 
lia salido para la península, acompa-
ñado de un hijo del general' San-
rjo. 
Antes de marebarsn ambos somnes 
estuvieron a despedirse en casa de 
Abd-el-Kader, donde tomaron el té.' 
Más repatriación. 
MlvLlLLA, :{|.—Han salido para la 
ipen.ínsn^a repat r¡a<!os, los suMados 
de la quinta del 1921̂  coVrespondien-
fes a los hatádlónes de la Princesa, 
Alava. Vizcaya; Wad-Rás,. Rev, Gua-
dp'laiara y algunos de Intend'eneia. 
Muerte de un capitán al ervi io di 
Abd-el-Krim. 
M!-:í.ll.í.A, .11.—Se asegura que en 
los UlUmos bombardeos de las cañi-
zas de Alhucemas ha muerto on ca-
• • -aceiaiV-da-l servia, que es-
taba al servicio de Adh-el-Krim y 0,1-
is disparos de los cañon.os re-
beldes, 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Mueren tres aviadores. 
MADRID; :ii.—Hoy se ha fac;iEtadü 
en el ministerio do la Guerra el si-
guiente comunicado oficial: 
fComo am¡plaád'6n del telegrama 
de la madrugada del día 30, dando 
cuenta de la desgracia ocurrida, he 
de manifestarle que, volando sobre 
Tafersit, en nn aparato, los aviado-
res Hidalgo Quintana, teniente de Ca-
ballería, su hermano, capitán de In-
genieros, y el teniente de Aviación, 
Vázquez, cayó el aparato en abarre-
ña» próximo a la posición Hamuda, 
nceiniiiánduse teiahn.-.ntc ^ perecien-
do ios tros oíioiaJles. A pesar de la ra-
pidez con que se acudió en su soco-
rro, no pudo saívárseles.» • 
Los restos de un oríciab 
MELILLA, 31.—Kn el vapor correo 
ha salo embarcado para la Peúmstíig 
e.Kiavec ue! lenienie de Artidei ... 
señor Fernández, muerto en la forta-
leza de Aliiuccmas. 
•Se le dará cristiana, sepultura pn 
;1 cenie||i..'i 10 de Sevilla. 
Por ei capitán Ginestal. 
MADRID. 31.—Kl domingo irá a 
Segovia. el general Prinifj de Rivera, 
para asistir al iiomenaje que la Aca-
demia do Artillería trilnita a la me 
moría del heroico capitán Cineslal, 
que prefinió morir de hambre en. el 
cautiverio antes de instruir!a los tno-
U n C o n g r e s o a l p a r g a t e r o . 
C o m i e n z a n l a s s e s i o -
n e s e n V i l l a r r e a l 
CASTELLON, 31.—Han comenzado 
en VlUarrcal las se-i Í'S del Congre-
so alpai gatero y siinjiilares, organiza 
do por la Federación Nacional del 
ramo. 
El Congreso" en esta región tiene 
una gran importancia, ya. (pie la a,l 
pargatería es una üe tas principak'.s 
industrias en la que están empleados 
millares'de obreros de ambos sexos. 
•Concurren representantes de todas 
las provincias, especialmente de Ali-
cante y Castellón, y asi-ten tatobién 
don Manuel Cordero y otros signifi-
CadpS socialistas; los coimiésistas re-
presentan a 5.000 asociados. 
De este Congie-o depende e! por-
venir de la industria; se ban ucibi-
do numero-vis adliesionc-s. 
.>V*lA/VVVVVVVVV̂V,VV̂AAíVVlAAVVVVVVV'VVVVVVVVVVV̂  
rara todot ios asunfeQQ w t «• raiasta 
nan «on anuncios y sussrtpellonts, 
iri|a«fi «laMara al ndivnnuu*ía»r. Af*^ . 
«n, 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\VWVVVAAA/VWVV̂  
m SALVATIO r m m 
PURGANTE IDEAL 
I N F A N T I / ^ l — Z Z Z : 
M A D R I D 
¡inpra del cont ral01 pedero «Te-
feüc eil'<lía 9.de junio próximo, 
'diez y media de su mañana. 
Effrá lugar en la Comisaría del Ar-
enal de VA Ferrol id ; i | o de la-' su-
| -'a para la venta- del citado va-
V, COI' arreg'.r al pliego de COII-
Bicioiies q(ue s e ba ila d̂e • num i tiesto. 
N o t a s d i v e r s a s . 






G y H . . 
WlÚSica.—.l'i ograma de las oóras que 
la segunda Sección ' del Estado ..jaculará hoy, de;de bis ucbo y me- Amortizable 
or Central del. ministerio de Ma- ,j,¡.._, ,],. .ja noJlie, en ei paseo de Fe- » 
ina, en la Secretaría de la Junta de j , . ^ |., Dunda munyMpail: » 
Terso del Arsenal de Kl Ferrol y Primera parte. » 
las Comandancia- de Marina de «Denamor'), marcha de los geni- » 
Cornña, lül Ferrol y Bill, 
Exámenes de maquinistas, ' ((Líl Ferña„" .^,¡,1,.. .,) Tofos, b) 
üintnnia el tribunal de maquinis- ,.)Zarzuela.—Lacoma. 
kaiinnando a los aspirantes pn- 1(,S(l,|ialna ..vml 1  ra. 
ros y segundos en la Comandan- Segunda parte. 
,iill,a"- , , - Dos caiic.io.m-..-.Sá.ez dé Adana. Ayi'i; fue aprobado para primer v 1o|,()S falltasía (a petición;. 
mista el segundo, don brego- naiiJVui 
dt: Bctolaza. , ' . • ., «Edines», fox-trot (primera vez). Los segniKlos siguen haciendo el * #• * 
A partir úo esta noche, y hasta el 
:i() de septiemliie inclusive, sera ani"-
nizado el paseo de Pereda todos los 
dias, por la banda monicipal, excep-
to en los días de ferias en la ala-
meda di' (Hiedo y Saimnero. dando 
principio a las ocho de la noche, cn-
ya boro será cambiado; a medida que gortt , , , , , ,^ , , , . 
vaya avanzando la temporada. Allcaáté!!'. !!!! .!!! 
OBLIGACIÓNES 
Azucarera sin estampillar 
.774 kilos " j-jaio-nu .y jovelli: .n- i-u Minas delRiff 
.-'•;! de pereda, l i M et a i o i-u'a;. Alicantes primera 
_ , , Nortea » 
Pago a las clases pasivas—Dm 2 Asturias » 
de junio: Montepío .militar. Norte 6por 100 ••• 
Dio 3: Retiradós. Eüotánto 6 uor 100... i . . . . 
Día í: Montepío civil, jnbi lados, Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
y 
lercicio oral. 
En breve conienzarán el prárti<-o. 
Impcrtacicn de maíz en 
marzo. 
Hrriii los datos • publicados por la 
Prepcióii general de Aduanas, dn-
jianto el mes de niarzo.del corriente 
'iw llegaron Is barcos con clrga-
Nlitos de maíz con destino a los 
[pueiitos de Avilós, BarceJona, Bil-
^ • r ^ ' X to« ^ . . s » Penas UKA. 
10.358.774 u-iir̂  Platería y joyería de L. Corcho, Pa 
Nuevo director-
Ha sido nombrado director de la 
mcucila de Náutica de Bilbao don 
ppoldo líoado Sáncihcz. 
El «Vicente»-
fsperado en Santander, con di-
fentcs inercancíasi, -ci vapor «Vi- ieinuiieral.)rios y cesantes 
\m<l». 1 Dias 5 v b: 'lodas las clases y re 
Exterior (partida). 
1920 F . . 
B. i 
» í ) . • 
C 
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» • A , , 





rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





Procede de Vigo. 
El «Emilia S. de Pérez». 
tenciones. 
>n- salió Tl.'T^lenlam " n m i ' Bib La Caridad de Santander.-FJ xm 
W f f í lastre, el vapor de esria ma- vimiento del Asilo en el día de ay 
ftym. 'dvmília S. de Pérez. fué el siguiente: 
^ Comida^ distribuidas, 733. 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
S I N D E P I L A T O R I O 
Va es posible, gracias al AGUA DIXOP. 
v nnm.,r v0r co"i!>le'o loda clase de pelos y 
«lo sm necesidad de depilatorio. Los gran-
p órganos de Medicina (Moniteur Médica!. 
,'0Urnal do- Medicine, ele .) ran dedi-tado gran-
he3 elogios al AGUA D1XOR que permite 
^ curación de !a Hlperfrlcos!» (pelos supci-
|¡ ! '--s,a. Preparación científico es de una 
"'Pia-'z pe. fecta y de una inocuidad absoluta. 
MU""0 -on AGUA DiXOR las parles 
'idas s; absorbe la savia capilar y a los 
ĵ Oo 'Mhuos el vello habrá desaparecido 
r-' "icmprc y la piel aparecerá de una blan-
cura Wplendorosia. 
Si Agua DJX.OR «o vendo on todas 
wriei a Péselas 13'SO si fraaco. 
D«PWÍ;O en .Santander: PÉREZ DE HOLWO 
ê manda discrciainente a domicilio con-
recmMao por Pías. 14*50 pidiéndola 8 
B . ANA COMERCIAL, Vfa Layetona. 21. 
a'celona. Agentes exclusivos de la Socié¡¿ 
P̂ rísienne des Produlls Dlxor. 
Hidroeléctrica española 







Francos BQÍZOH Transeúntes que lian reciSidb al-berKue. ÍÉ 1 ' • 
Asilados que quedan en el día de iraHCOS belgas 
hoy, 139. 
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Nortes 6 por 100, a 100,65 por 100: 
pesetas lOiOOO. 
Alie-antes, lí, a 90,90 por 100; pese-
las 6-500. 
lülhao Í902j a 74,50 por 100; pese-
ta ^ 5.000. 
Naval 6 por 100, a 97,30 por 100; 
pesetas 10:000. 
Viesims 6 por 100, a' 98 por 1(1(1; \n -
setáS 7.000. 
Ttasatlánüeas 1922, a 104,50 por 
WO; pesetas 20:000. 
NnTA.—ILa operarción de Nortes, 
nrimeia. puNieada ave,- a 05 por 
lOO; fue hecha a 65,10 por 100. 
SERORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 6 (antos Martiiio), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martiriez. 
«Villa Rodríguez». — Ediñcios de nueva 
construcción y a todo coníort.—Interna*, 
oiediopemíonistas y externas,—Automó-
vil nara el servicio dol Pw í̂onarío 
H Á L T Á R I H Á 
ALIMENTO AUTOD1GESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





D E B I L B A O 
Acciones. 
•'en oea rni-les del Norte 
LABORATORIOS' HALOMSO' ReinosA 
de 
ilidroeléet.riea Il.ériea, KÍO. 
líMón Resinera Kspañola, 291; 
Oblígacicnes. 
V earriles del Norte de Éspáfiáj 
primera, 64t,65. 
K-eni.-ean "'v< d-e Santander a líi'l-
iao, 4 por 100, 74,50. 
Altos Hornos de 
1(10, Lilue, 93,^ 
de una sortija con un zafiro y bri-
llantes, desdi' el Alio de Miranda a 
la igiesda del Carmen. Se gratíficátá 
â  qiue la enli -gue en esta RfectaCn 
ción. 
\ i/.eaya, 5 por 
B A R C E L O N A 
'Farnrpí^j.—He aquí las (pie han 
de quedar de seivicio en el día de 
hoy: Señora viuda de Torrieníe.—Plaza Pé^#aa .̂.500. 
S A N T A M D B R 
Interior i por 100, a 70,45 por 100; 
de Ja Esperanza, 
Señor llontañón.—Preruán Cortés. 
Señor Morante.—Dr. Madrazo. 
Hâ ta la una de la tarde: 
Señor Moreda. —Alameda. 
Señor Xay-d...--Hueñie. 
S"ñoi- Mateo. —Alai üllo. 
R I O J A T p A L O M A R 
\'INOS FINOS DE MESA 
2 D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JUAN DE LA COSA, 1 
Amortizahie 1917, a 94,50 por 100, 
pesetas 5.660. 
Tesoros i febrero, a tres años, a 
101,50 por 100; pesetas 25.000. 
<•• unias 5 por 100, a 99,70 par 100; 
pe.-elas 2-iÓOO. 
Ae-imies BánCÓ Santa.nder, a 410 
por 100; péselas 5.000, 
Idem Santander Uilbao. 11 accio-
nes a 418 pesetas una. 
Idem Aguas, II aGpion'es, a 405 pe-
setas una. 
Asturias, primera, a 63,10 por 100; 
pesetas 8:000. • s 
Interior (partida) 
ámortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.... 
Norte . , 
Alicantes .. , 
OBLIGACIONES 
Norte primera 






















































dard a V d lo mas estimable 
h S A L U D 
Ifiños.üóvenes.Mujeres que crian. 
¡ Andanos.Iníelectuales.Trabajado. \ 
res iodos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENERGICO 
/̂WV\íVVVVVVV WaAAaAAAAAAAAAAAVVVVVVVV\̂A. - *\ 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da en 1881). T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
SJN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTISTICO 
lilBA E HIJOS OE M. MATA. COMPAÑIA, ll.-LA GRAN BRETAÑA 
P f é s i a m o s h i p o t e c a r i o s 
Ue cinco a cincuenta años, sobre 
incas rústicas o urbanas, y para nue-
zas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
nual. ' . 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.-
5eneral Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
U n i ó n C á n t a b r a I n d u s t r i a l 
Con arreglo a lo que dispone el 
articii.lo ;íl de ios Estatutos, se con* 
voea a los señores e.eeionislas a jun-
ta general m diñarla, que tendrá lu-
;,'ar el día 12 do! presente mes, ;i las 
elireo de la tai de, en los locales de 
la calle de CeiAantes, .nrnnero 7. 
A-nntos a tiatar: 
Sitiia',ii'.ii de la Sociedad en -'I d̂  
,dieienil)ie tlr V.vlW. 
El Consejo do Admínisírncmn. 
(ANTES ALEGRIA) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en ünmbres, maris-
cos, cervezas, cafés, choce la te?, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéto-
irá; etc. 
Licores de las mejores marcas.— 




jcaraKzsBbaaBeinwMMiaunu • •• i ' 
del Dr. Aristeqni 
Dá sangre a las Anémicas 
fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
1 » X I . — P A G I N A I 
eTl.íii.ii-.ll.lr E L . R U E B L - O C A r s l T A B R O 
1 DE JUNIO DÉ 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Misas rezadas a las seis 
y iniMÜa, s i r l e y IHL'IIÍM, OCIKI, doci 
y CILH-!' y m i dia: a tá3 QliWjye y im.'dia. 
Ja cuiivontiial , con la novena del Es 
j j í r i ln Sanio. 
Por la tarde, a las cnalro y inedia 
el santo rosario. 
Santo Crifctp.—tMisas a las siete 
siete y inedia, ocho, ocho y media 
diez y once; a las ocho y media, IÍ 
iparroqnia.1, con pilál ÍCÍI : a las die», 
jnisa y conferencia para adullus. 
A las tres do la tarde, Gateqnesif 
pa ra los n iños de la paiTÓqiiia; a laí 
Kioto y media, osiacicn al Santisiinc 
•y el sa t l ló rosario,. 
De semana de enfermos, don Ma-
nuel Diego; l inamavur , 7, tereern. de-
J echa. 
Consolación.—Misas a las siete 
siete y media, y ocho; a las ocho > 
inedia, La par roquia l , con p l á i i c a ; í. 
las diez, misa do Catcquesis; a la? 
ónice, misa y expl icación dnctrina'i 
para adultos. 
Por la tarde, a las siete y media 
rosar io y ejercicio áeii 'mes del Sa-
grado Corazón de Je sú - , 
San Ffancisco.—De sois a nue-
ve, misas rozadas cada media hora 
a las nueve, la par romi ia l , cmi plá 
tica; a las once y dure, misas re 
zadas 
A Jas tros de la laido, Cah-que-is 
ÍKira n i ñ o s ; a las siete,, rosario de 
i 'emteneia de la Venerahle O i d e h 
v i ce ra de San Francisco: uoveáifi 
del ^ .Sagrado Cora/.i'in y L j . ena deS 
/ . sp í i i lu Santo. 
Miiunciación-—Misas desde [as sie 
.o hasta ias ocho y media; a las nue-
ve, la misa parroquial , c MI explica 
un del santo J-lvangelio; a continua-
ción, Catequesis para n i ñ o s ; a Mí 
íiez, once y doce, misas rezadas; a 
l imi l de la misa de unce, se i m i a 1; 
novena del Espípi tu Santo. 
Por Ja tarde, a las siete y media 
•auto rosario y ejercicio de Ja Corte 
de Miaría. 
De semana de enfermos, d o n Luis 
Bcllocq; Ivuyenio Gut iérrez .1 3, ter-
cero. 
Santa Luü ' r . .--Misas de seis a niie 
ve, cada media hora, y a las din?., 
mee y doce; a las nuevo, la misa' pa 
i T o q u i a l , con p lá t icn ; C o m u n i ó n ge-
neral de Hi jas de M a r í a en la rnási 
Je ocho y breve p l á t i c a , qfüe duran!• 
lia les d i r i g i r á el R. P. Melero, dn-
rdnico. 
(Por la tarde, a las tres, explica 
•ión del Cal cismo a los n iños ; a hu 
iiete y m e d í a , santo rosario y ojorci-
•io del mes deJ Corazón de j e s ú s . 
Kl d í a 5 en:\oe/;irá, d e s p u é s de 
^anío rosario, la novena de San Án 
tomo. 
M A Ñ A N A , L U N E S 
I N A U G U R A C I O N D E 
E L C L A M O 
E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú t u . 1 1 ( a n t e s C o m p a ñ i a ) . 
V i s i t e fotsw n u & * > t v & ' s e s c a p a r a t s s , d o n d e 
e ^ & ^ i b a m s s r € ! ? s o r - t í c : - . ^ B c s s c: u e r e ^ a l a F e -
m o s a B p ú b i i ^ o . 
«A m a ® 
C a m s s a s s e f l o r a , a S , S © p ' t f - S ' á s f e l a * . 
« l u e ^ o d e o p a B , e r e c o l o r C S i r 3 5 p i 
a ¿25» p e s e t a s . 
M e d i a s , a m i t a ^ d e p r e e i O a 
| P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
[los'grtiDos e lec t r6genoB¡ S 
S L m T T I L C B S 3 M 
¡ A M K M . l l H B K A i fAKA •SPAÍA 
P a t a o d i P t r « d a 21.-8AHTAHDEI 
« ^ í H i f l i i i i 
t U O I t O R DK PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinca Wanoo* g« Es 
ÍÍS-T*, manzanilla y ¡Valdepefl&s. 
S t rv le l» Mm«r«(i« t n «omSttae, 
«UALA8AL. Húm. | . — T R L I F O N O . I-M 
W A N MOTIL' — DAPS — RESTAURANT 
D E J U L I A N a U T E R R E Z I 
€ É f « l M MmiMuia OMIRA. para I» 
praduMldn del Oafé Kxprist. 
«larltMi variados.—S«rvlel« aleganta ? 
moderno para bodas, banquetas, itSn 
Plato deQ d ía : Paella a l a Valen-
ciana. 
O o » . s i < 3 : z x 
Se vende « F o r d - S e d a n » , en perfec 
to estado. I n f o i m a r á u , Garaje Cen 
Santander. 
A.gencia exclus iva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie s in v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
¡ C i c l i s t a s ! 
La inc-jor liicicletn del mundo es la 
l ' W C H : os liéis de ciientistas n i 
de éxiio.-- de r e l u m b r ó n en carreras 
« a n e g J a d a s ya antes de cor rerse» . 
Agente para Santander, CASA R U I Z , Arcos de Dcriga, 5. 
H A f R I N A S D E M A I Z 
Las^mejores.apor [sa finara'ySIimpieza'.Jlasidtl 
laSFábrlca l a J L S f c G - K I S T T I N A 
C a i l e l d e M a d r i d , n u m . > 7 { . — [ S A N T A N D E R 
C L A U D I O G O M E Z 1 ? ! ^ 
P a l a c i o d e l C l u b d e p e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a o a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
A U T T O J V I O V I L E S 
D E D I O H - B O H T O H 
M O D E L O S 1924 
P O B L A C I O N ^ T Ü R I S M O r 
' V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agen te exc lu s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
MIQÜ^L L Ó * E Z DÓRIQA 
Paseo de Pereda, 32.-TeléIono 5-85 
Sagrado Corazón.—-De ciñen a míe 
.'C y inedia, misas rada inedia hora 
El las seis y in .d ia , misa de Hijas d( 
\ [ a r í a (secunda sece tón) ; a Ins OCÍM 
i - media, niií-a de ( iomnnión general, 
ilisi i ¡iinítl;i \ini i'\ r justrísámo ^eñi>l 
Obispo de Cnlalmii 'a ; a las nueve J 
inediá, misa de los eim^i 'eyanles d̂  
San Luis; a las diez y ni i 'd ia , jniB's 
'antada", ñn honor del nueve beat< 
Robeito B i i a imino , S. a ias onc 
7 media, misa i-ezadn. 
Por la tarde, a las tres. Gatecismi 
para ninias; a .las siete, ú l t i n r j di£ 
lid t r iduo en honor del beato Roher-
'd Beiarmino, predicando ei revereii 
10 P a i ' . e Alfonso Torres. S. .1.. d-e l¡ 
Residencia dé Madr id , y dar;! la ben 
Idicián, con el S a n t í s i m o . <&\ seño 
Obispo de Calahorra. 
Buen Consejo—¡Misas desde la 
ieis a tas nueve y media; al l io in ina 
'a de siete y media, se l e z a r á la no 
ena al Esp í r i tu Sanio. 
BOT la tarde, a las siete y media 
osario y ejercicio del mes al Ság ra 
'o ('.oiaz;'m. 
San Mig'uelv—'Misas a las sefs • 
nedia, ocho y diez: esta liH.hna coi 
11 á t ica soibre eil Saffradp Evanítjelio 
•o la de la1- ocho, domniinióiri gónern 
le la, Cof rad ía de la Pastóft; a la 
is y media, (latenne^is pava los n: 
iS! fi las sfeíR y mediíi , fnncií'in coi 
isario. mee drtl Síáigrado CnraziVn d-
esús y ejeieicio de la novena al Es 
líritú Santo y beñdfc'i^Ti del San t i 
limó Sí 'pr í imenlo y cá id icos. 
En el Carmen.-'-Mi-ns rezadas d< 
se''-, a diez: esta ñ l t ima cen acom 
l a ñ a m i e n t n de or^áiíb'. Piyr Ifí tarde. 
• [HS sie^p. rosario, eieiehdo del mot 
l Sagrado Corazón de . le-ó- , éxposi-
• •' del S a n t í s i m o , hend ic i 'n y re-
s erva, • 
Padres Redentoristas.-Misas n 
is eéis y med ía ; siete y ni dia, ocln 
" IÍ̂  lia y nueve y media, En la' 
-T :/tr>cVflií en p i'O'd' "1 • • • | ; i h r t 'W 
Pláituca Sobre ásün' tos dé Ca'cMsmo 
\ las diez v m 'dia. Catequesis pa» 
n.los ni iVi- v rtifiaS de i-stos harrae-
Por la tarde, a 'n« onatto v me 
'!a. exno'dciéii de la A<lí)ración Re-
' a iadora , y a las siete y media, fnn-
•ión eOn r l i ^ a i i o . \ is i!a al S a n t í s i m r 
• cán t ico final. 
San R< 'vo riRíK-rtinero)—Alisii 
tfíi nueve, con n h i ü c a v asisfencifi 
'f. Jas n iña s y fliftos de la Cat-^qne-
A ias once. cateqiie=i« en secciones. 
• ' "Caclóñ de nn pnrilu dnet f inal > 
'•nticos. 
Todas l.-i ^ tardes, a las ocho, se re 
: i ' ;'| el =;! ni o rosario. 
l / : ~ ' ' ' e - i ; ihora l | ' e í s« e idebrará 
'a santa mi- ; i a las oeim v media. 
Se reparten vales de asis't^itcia en 
|a;s misas? rosarios y cíiterpie-ds a los 
n iños inscriptos en la misma. 
A'\̂ A'\VVVVVVVVVVVWIA/t\̂ AÂ \Art/»'>-»'»rtAAA/»AAAA/> 
C E N S O E L E C T O R A L 
l ' r n e e d i l ñ n l o S ' e (Mi la aelna'.lidad a 
la i-nscripción censal para la fonña -
•ién d fl Censo e iee to i i i i i . y deseandr 
•I Cohierno de Sn M-i i^- tad a't° e 
^ensp sea fiel reflejo de la i cn l í dad , 
el excedentísiatíO señor gobernadoj 
mi l i t a i ' , veüando por la n i á y o r puré 
ZQ de la mencionada ¡nsCri-Dción. na 
AM01 M E S O A L A H T I , 1t 
G A R A J E C E N T R A L 
\fr nc ia exclusiva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de enirrnse 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v is i ta r este 
depós i to -
odemi haga saber a todas u 
.as en general, sea e i i a i n í S 
?nndin;'n y calidad de 
'•'•i me e^tá dispuesto a eiiipi,,',,."1 
• i i l l . 'y i ' . ' e .-e\ eridad. iinponi fl 
es-preciso, mulla.- hasto r j ' r ^ ^ 
sin p e r j u i c i o de la 
o iminal a que luilnei'o lu-m- • ' 
as personas que havan h i • ' '"'"I 
verdad al contestar a los dS110 
iguran en el holetin de i u i ? $ 
hayan hecho inGhisionos IriifíM 
isi c o m o exclusiones no justff i ' l ' 
o bastardeando con (-aalqni,.,. j,1"1 
pureza de la i,nscri;peiüií,r--pj -I1,11 
E s t a d í s t i c a , Luis iWelández de'i'r J 
• v»̂ <«'»A'WV'WWWWVW'\ 
T R I B U N A L E S 
En la causa seguida ¿^Sjj ncia 
OZ Sánchez , por robó, 
sentencia condenán,!,j, 
•"ei náridi 
I¡ciado t i  o .Tido'el 
pena de dos meses y veintiún .ifl 
le arresto mayor, 
* » • 
Igualmente se ha dictado a i 
io en la instruida por el delit, i 
n r t o . contra Vicente Cadalso i 
•oiviéndole libremente. 
wwwwwwwwx^ 
E s p e c t á c u l o s l 
Teatro Pereda.—-Compañía de vi 
en l í -Vargas . 1 
HOy, domiingo, a las seis y t tm 
(Lá jaiiila do la leona,)), 
- A las diez y media: «Juan .loso» 
Sala Narbín .—Hoy. do-nningo, i \\ 
duco y a las si.ele y media: ' l i l i y 
ía de k> temporada. Artistas asoca 
¡OS, pre-.,.nian a JÍI^ pj,. , ,^,,! J 
a com. dia-de gran espochkulo:'«H 
evanoha de Garr i son». Mamiéeii 
- ' g r a f í a s de las carreras de caiJ 
líos en los h i p ó d r o m o s de Koiihichj 
cinco actiisi . 
PabeHón Narbón.—Desde las ftfs 
media: Ivl grandioso drama dej OeJ 
to, en seis actos: «Corazón inontañésj 
Pi'O'grania ÜJuversaJ . 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d « 
E s p a ñ a . 
Asesinato de un coch ro. 
I.AS P A L M \S. di —I J: el =11,10 < • 
xilino llamado Rehojas, nn p¡iicl)P t i 
un hoteJ do Ja localidad. ílama; 
Juan Br i to , ases inó al cochero \ l ; i | 
ilieil M a i l i n , en el vehículo (M 
o'lMa 'do aquél a dicho lugar. 
L a Po l i c í a detuvo poco despnéa ;il 
Benito en el hotel. Kl asosiinn ctraftí» 
el crimien" y dijo que lo comettó u oonJ 
si i ' iiencia de disputa con el cocheíOJ 
Como hace algunos días qne dcsapáj 
recio mii-teriosanieide un suj 
mado Giiiillermo Rodríguez TcjoiaJ 
con quien Bnlito bah ía pasado la 
che anter ior se supone que el cacii-'ni 
Manuel Mar t í n sabía algo y por 
Bnito le ases inó . 
Dos naufragios. 
CASTELLON, 31.—K! laúd ((Floris| 
las», que h a b í a salido de Peñiscola 
con rumbo a Vínaroz, volcó ; i coiisi'j 
cnencia de una ráfaga de viento, dea 
.•areeieiido los tripulantes MaflUel 
Alh ia l y un hijo suyo Jla'iuadc An-j 
dré-;. ,1 
En la playa de Ahoceber rianfíagJ 
' l i a embfi rcación; sus triputóntcs pu-
dieron ser recogidos después de Inel 
ber luchado con' las olas diiraiile v;i-f 
r í a s horas. 
C O M P A n l A D E L P Á C I F Í O O 
batidas mensuales de S A N T A N D E R pa ra H A B A N A , COLON 
P A N A M A y puertos de P l í t í U y CHILffi 
ffOl d ía 22 de. JUNIO, va ld rá de SANTANDER el magníf ico j 
r á p i d o vapor 
•Adiniie pasajeros d? p- imera, segunda y tercera cíase, y carg. 
PRECiOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los ionpuestos. 
Scomitla clase— K&fySQ ídem, ídem, Ídem. 
Tercera clase.— 400,00 ídem, ídem, í d e m 
tjfti ojnjipntes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O B S O V A » e l sa»"7 d ® J u l i o . 
V a p o r O ^ B A N ^ . e 3 t o d e a g o s t o . 
V a p o r O S ^ C O M A p e l d e a g o s t o . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, cornpafilas de teatro y en bilb 
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de gran porte y coinodidadps, par 
m a y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispnnoamericano, han sido dota 
dos para los servicias de pr imera , segr.nda y tercera fia«p d 
ca-marero^ y of)cirieros e spaño les , qué s e r v i r á n la comida al fes 
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n médico españo l . 
J,os pasajeros de t ercera clase van alojados en cama roles ce 
r rados de dos, cuatro y seis personas, cpn cuartos de b a ñ o , am 
p ü o s comedores y espaciosas cubiertos de paseo. 
"^•a i ' i r a clase de ín íonnes , dirigirse a sus flfleníes en Santander 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otra-s Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsonales dél Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i p a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares ai Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carhor.ea fip v a p o r e s . ~ M e n u d o í ! para fraguas. Aglomera-
dop.—Para centros met{i lúrgicos y domés t i cos 
HAGAtJ^r : PEDIDOS A LA S C C f E ^ A y 
ESPADOLA . — BARCELONA 
peJayo, 5. Rarcfdoi.a, o a su agente en M A D R I D . fU/i 
PnmAn T-.ppte.. Alfonso XIf , 101.—SANTANDER, seño.-
fTito de, Am-rd Pérez y r . , .»upafiía.—OIJON y A V I L E S 
A.Rp.riíes de io Sociedad Huiiera G9}>»fíoi¿t.—VALENCIA, 
don Rafael To ra l . 
Para, otro? informes y p m ins a las oficinas de l»» 
F o acepte cua1quier calli 
c ida q u é le ofrezcan. Pida 
exija cu todas las farmacias y d n g u c r í a s : 
G a l í i c i c i a \ < - l o ^ d e l d o c t o r C í ' K R D A 
y en tres d í a s se v e r á l ib re de toda molestia. ES ME 
. 1 0 ^ ^ : 1 , MÁS R A P I D O - SOLO C U E S T A 1/30 peseta-
E n Santander; P é r e z del Mo iuo, farmacias y /drogue í^s. 
N i v e d a d e s e n p a p e -
•' "> ehaja, m á q u ' - , a un i 
• a carpinK r ía . con 
a.». Inf()ruie.s <.ui esta A Ú -
I m i n i s t r a c i ó n . 
Paseo dd P e n d a , 9 . - M 41 
L e a V . 4 E l P u e b l o C á n t a b r o " 
l e -
para pro-
\ incia de 
Santander; varios a r t í c u l o s ex-
tranjeros y del p a i - . Kazón: 
O.to Oers iung. H O T E L KO-
Y A i / r v . 
a comprar los j M u í s ü n o s c.ho-
cdlates C A K T A O O , y s e r á mi 
mejor cliente. Calle de ta Mar i -
na n ú m e r o 2. 
B A R " L * E S T R E L L A 
D E 
L i c o r e s d e t o d a s c l a s e s , c e r v e z é á 
y c a f é . S e s i r v e n d e s a y u n o s . 
A N T I G U O A T E N E O 
( F R E N T Z A L A N U E V A C A S A D E C O R R E O S ) J 
M a q n í í i c o e H i i b E T 
m o n t a ñ é s de torre, nueva co i , 
t r u -'eión. sota..o, I - i \- • .1 c r<'.-
cuar io b a ñ o , anip ih, \uihit c i , . 
nes. doce carros Imcr ia . di | ar 
• ame .tos v n i t í m l a l iur elauo 
«P^rage. l lave en mano , inme 
fo'rabl*' sirio. l" l 'or '<iarán: i ' L 
Atar.-iy nxs. 14 " ni m / l f r 
E n e u u o i í K H f l e i o f l 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
H S 
Pídase directamente a la fá-
brica L A CUVALK.iNüA. Mu 
r.'sdas, teléfono 15-04. 
S o «Msndfl D a o a l n i t í o 
F A B R I C A ^ ' 1 5 ? 
tria. .nav DE LO» 
Para Informes. I 0 * * ^ * * -
RIOS. Comerclfl. - T»1™ 
I DE JUNIO DE 1924 É L . R U E t B L - O C A N i r A B R O 
C o r r e e s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Haoana, Veracruz, Tampicc y Nueva Oiieand. 
PRCXi?/iAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
jilAASDAM, el 9 de junio. 
"KDAIvi, el 2 de julio. 
LEERDAM, • el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de scplienibre. 
EDAM, el M do sepliembre/' 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
gPAARNDAM, el r. de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
Mx^ASDAM, el 27 de noviembre. 
m m i 









B a b a a a . . . . . Pts. 1.225,00 Pts. 
Veraciuz... . . * 1.350,00 
Tampico.. . . . ;* 1.475,0C 
¡Snsva Orle&M » LfOO.OC 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
S nos a NUEVA UULEAÍNb, que sou ochu duuurs mas. 
[También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta co» 
un iniportonte descuento, 
¿listos vapores sm: cumpletainente nuevos, estando dotadoh 
de todos_ los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.5'JO toneladas cada uno. En primera clase los cámaro 
i'tes son de una -y dos literas. En segunda económica, lus 
.•.camarotes .son dos ÜOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
I CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO iy SEIS L l -
pERAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
|de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Dl -
iGHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
W autores. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presen. .! en 
ívesta Agencia <;on cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
p?ara toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCÍSCO GARCIA, Wa^J-Rás, 3, 
jirinoipa).—Apartado de Correos, número teieglSmas 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
¡ r a í : 
g. l8«E¿& A C U B A Y M É J I C O 
Él día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TAN DER-salvo contingencias-el nuevo y magnífico vapo? 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas qiases y carga con destín-
a HADA NA, VERACRUZ y TAMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARÍA 
Habana.—Pts. 'Jfü, nuts 14,30 de Impuesto?.—Total, 4000^ 
Vcracruz.—Pt.s.43b, más 7,b0 de inmufestós. —Tota1, 443,60 
Tampico.—Pts. 430, más 7,60 de imi)uesi..>s.—Total, 443,60. 
El 2 de JUNIO, ;i las diez de Ui múft?ina—?alvd tíúfitiü-
genciás—sakliá de SANTANDER el yapm 
¡ M ? U E Z ^ S D E U S A G R E 
D N E R V I O S A 
Basta de suífiripúülmsnte de dicíias 
enfermedades, gracias al marauilloso 
düscubrimíenío dte los 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E 
admitiendo pasajeros de todas clases con deslino a Rio 
Janeiro, Monievideu y Rueños Aires. . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ainbos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN'A A FILIPÍNAS Y PUS-RÍOS D E CHIWA Y JA C% 
El vapor 
Sil drá el día $S de JUNIO de La Coruña para Vigó, Lisboa 
( u . ' . f i i i\a i y i.iiVi'i, UÍ' do uta.' saui iá Cil '¿ de JULIO para 
Carlayem!, \ a-i.̂ uda y Dara inna y de este puerto el día 
8 para P.-ui Said, Suez, CpJbmSbo, Síngappie, Manila, 
Hong-Kong, V.Tuduima, Kobo, Na.^ü-r.ki (facüit.íjíiys, 
Sbanjliai y Hon^-Kung, admiticiid.0 pasaje y carga para 
lichos puer'os y para otros pnoios para los cuáles baya 
estJüJccldo sts vitaos rogulan-s dos de los puertos do escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en -SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teíéfono, 63—Direc 
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
i o s b l a n c o s 
O - A M E 
u n í 
Blenorragia en todas sus maniresta-
. ciones, uretritií p;-osi:atitis, cisti-
tí», etc., del bombre, y vulvitis, vagini is, meu- tis. uretít-
us cistitis, auexitia, fliij )á1 t-ic . do U mtijor . por crónicas 
v rebeldes qtie seaíi, se e r a n pronio y radial mente con 
los C a c i t í s del Dr.Soiw-é. Lis enfermos curan por si 
solos, sin invecciones, latraoos y aplicación d sond-s y 
bajías, /lan peligroso siempre. Vemn, 5 peaecea caja 
I m o n r e z a s d e f a s a n g r e : S W / o « 
gas de las piernas), erupciones escrofalovis. eritemas, acné, 
W c a r i -te. enferme uules que li.-ntjn por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónica* y n-h-leles 
que sean, se curan pronto y radicalm «nte eog l«s. <Ji.cíora8 
depurativas del Dr. Soivré, que son 1 • medicación depu 
raiiva ideal y perfecta perqué actúan regenerando la san-
i¿t leimevan; aumentan toaa» .u* energías del organis-
\ Eómentan la salud, resolviendo en breve tn-mpo io^as 
¡as ii;'-ra«. Il.-vas. granos, fo -únculos, t upuracion de las 
mucosas, caída del "cabello, inflamaciones en general, clc*-
tera, quedando ia piel limpia y rd^eno acia, ei cabello bn-
• copioso; no rtejando en el organismo huellas del 
i '. ^éxAáj 5 pesetas fresco. 
O e W I M a f l n e r n i o s a : te^^^i 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
les ualim.-.ciones, tiahtornos nervi boa de ia iaujtr y todas 
i ...ani es aciones de la nenraa.-nia o agota;miento ttór-
v-ioso por crónicóá v rebeldes qué sean, se curan p>onto y 
radicalmente con Jas Grageas potenciales oei l>r. Soivré. 
v uí) nit iii.'aaien'o son un. ahm.-nlo esei'c al del ce 
retiro aa'da";a v iodo el sistema nervio-o. ndicadás espe-
cialineül a fe acotados en la juventud, por toda clase de 
( \ c o* (viejos sin años), para recaperar m egramente to-
nas sus iunciones siu violentar el organismo. Vexit.., 5 pe-
betas ¿rasco. 
• £r¿nte eK-lasivo: HIJO T E JOSÉ VÍPÁL Y GIBAS. S. 0. 
Sí ouca dá, 2ÍV—R A U C K LON Á. 
VENTA EN- SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogae 
i-iV. , y inincipales farmacias (le España, 1 ortugai y Amé-
rica.--. 
I t w í o l o > á p l d o 4% v a p e r a s o o m w t A L E 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
P R O X I M A S S A L I D A S S E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 2 d e : J u l i o , e l v a p o r W J C O T • "CTS J 3 
El 16 de agosto, el vapor HOLSATIA. I r., -
I El IG de septiembre, el vapor TOLEDO. | -M 19 de octubre' el vaDor HOLSATIA. 
, .áflmltleado carga ^ tasajeros de primera y sefirtmd» clase, segunda económica y tercera ciáis. 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
í,-Eitos vapores están construidos con todos íos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos tsoi 
«Mmerado trato que en ellos recibes los pasajero» de^oaBB las categorías. LleTammédicoe, ea-
mirtroB yfcocineros'íspafiole». 
| t a tiiMna i i « a I t r n i e i W i i l B í a i l e r ^ S a i l a i ü i 
MfioiiiNHRis PHRH m u m m DE 
'ic'va, existen le en Madrid, producción anual de 2n.Oro hectó. 
¿"ros, se vende, ii.-mm: () |T( ) OERSTUNG, lioiül Rovaíty o 
escriban a lít: {\i \NN HEVDT, Madrid, ca lo Murcia, 2?. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, 
^pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadroa 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
P.—Arnés de Escalante, 2.—Teléfono, 8-2S. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
i a at >, (i a quilo con muebles, 
or .• mpi r da verano, dos lio-
N it sp'ó.íi os Sardinero.—Ra-
. ; : tíuert • la Sierra, E L 2 DE 
• A Í v. atería. 
NUEVO' 
Ij 'al conta 
do o a pía-os, vendo. 
M E m K C í i . M i c , 1, iníormaráii 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes ^n esta A^n.iirstración. 
r i n - P!an?';s 
^v*1 y pisos—CAL* 
1DSRON, 25, primero. 
S r s n s u r f í ü i o e n s a n d a l i a s b l a n c a s y 
fteMs a n t e s 
s i ^ o i o c á e l o s 
s o c o m p r a 
S u c u r s a l n i l n i e r o s . - i í l T i ü O E B . - ^ o s d e E s c a í a n i s . e o m e r o 8 . 
Angina de pecho. Vejez prematura y demás enfermedades ] 
originadas por la Arterloosoleroais e Hipertensión ' 
S« caras de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
í « U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: rfo/om ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez usando Bnoi Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; tío perjudica nunca por prolongado que sea su uso-
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose co" 
«I mismo una existencia larga con una salud¿nvidiable. 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmaciás de.España y Portugal 
P r e m i a d o s m B u e n o s A i r a s , M í i á r t , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b e r t s y P a r í s . 
d e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , J n a n d e ^ i a ^ C o a a , 1. 
BIÜIIVO nrenarado eomoaaa-
! $o d* eaeacla de anís. Stwtíta-
Jg «OH gran ••«taja al blcar- $ dft gliccro-fosiato. d«: cal di ¡ 
bonaso «n todos süs ttaos.-Caja 9 CBK030TAL.--TQberculosis, 
•'OÍR pm-ÍHlmo. i ü.fiO aasatag. 
MiSPOláiTO DOCTOK BJSK^ifeTO.-Sam B*maráo, l i -
l |&^klM. I b tfiAXA en las prínclpalti famwelat d« Sspsüia. 
fia Baniaadr.. DEL MOLINO.-Piasa da las. Bsafialvs 
V E N D O J A S A 
DÉ CAMP3, ocho carros huer-
a, lavo ^ ú mano, próximo Tiro 
I forinéB: Viñas, i H." ízod» 
m i m d Hauais as 
a i q o i l a UÍS l o c a l 
an '••> j .'unta baja de las casas 
A R y '., en la j-iolongación de 
Te; M <\ 
In^o n es: Peña I-Jerbosi, tien-
da «L , ? arquesa». 
-•VA 
>gen - i d e colocaciones de sir-
/ient i •-,; mas de cría, señori-
cas de i n pañía. dependientes, 
oficial ís riií-iren'a, obreros, mo-
wk, y u •: o fl que teng-a nece-
sidad e ( olocarse que consul-
te (Oí .-ia agencia. Garmen 
d)>,^, 2.̂  izquierda. Teléfono 
T i . Hon s: de 9 a 1 y de 2 a • . 
3 e s i r v e o m i c i l i o des-
d e m e d i a g c á n t a r a 
MisaHaiies tesintfsfl i . no i l i a ) 
T E L E F O N O 9-78 
l a I n s t a S a o o r a m o d e r n a 
I i-i io es y icpari.cio-
i es .iu luz timbres y motores. 
J,íJLTAl'li^. , l ibema, 4, 
ELPUEBLO CÁNTABRO c u a r t a p l a n a Polncaré presenta la dimisión. 
M I E N T R A S F ' j : . r O U N C I G A R R O 
¡ ¡ Q U E T R A B A J 
Son las doce y media de la madru-
g:ati^i <-iiaiidn priaiíJíijpiO a i ' scrüi i r es-
tos i^ni í lo iK's . 
jornada lia <\úo aJgQ movida. 
A l maigen ó.e Uis trahajo^ habitua-
les de la Redacc ión lu ' ti 'uido £¡ue coa 
curri.!- a la Prev/diMicia, a la D|r^C 
ción dé Sí 'K'i ' i 'huI y 'a Tel-éfonos. 
.Mas por ai eáto íyiese poco, tam-
Miéii be téhüidó que concurr i r «para 
da r un vütitazo» a l a Ejoposícioii Ca-
nina . 
K! d ía ; ¡»nr>, ha sido rogularcito. 
Ah. y •*)' no .he ido a Palacio, ha si-
ido por verdadera carnal idad 
Con estos &. jet reos consigo que mi 
f i rma adquiicra cierto pTeatigip en la 
este na z-apateriih los tacones de mis 
bfpdin^iíiines se «diiistracn» con una 
tvéóuf-xid'u aterradora, y lo peor dej 
cuso C Qiíe estas <«dáslfa^cloziéi» nn 
cue-lan dineio. 
-Ciano ílianvxs dioiCTido». hoy lie te-
mido que vi.siitar Ja Kxposiciún dondt 
CXÍIMIH1 SU v%0.r y su g a l k n i l í a la raz.i 
canina. 
La,« japJas donde los pcTros se eii 
c ierran son n u i ü e r o s a s . 
Ó¿o.«i c;iiies l a u z á h a n mcesán l^me i i l c 
f.sti.'idenles lao'ri<los. 
S u i d o s r. ^ÍTéa*! cadenas imgna-
hnn ¡n.i eva<!iiise de su amaJiit- p i i 
SÍAJ I . 
ffifif o 'an Sed? 
; Pa<lr'cei;aii .'nin'.lne? 
AVi una cois-a ni IÍI Otra, porque er 
sn* ce'-l.-i-s v i reciii] iiei'les de agua y 
de ooiivda. 
;.Pi •• (pié l a d r a r í a n , pues? 
Por ro^'.^ep pus cadenas, oor r©Gu 
b ra r su LilMMtad. por icintegrarse : 
SU liaJjitual aiubiento. 
Una por. una w o r r í con mas ójoí 
.las- eiirejadáis jaulas: 
Perms ele S-m Pernaido, Rtlíl^dégs 
lu.'i'is, fox-terrier, «•a.'gos, mastines y 
<>t"os p ' -r t rn^-^ntes a las m á s rara-
castas forniabau el «catálogo» de I. 
KxpiK'V'ión. 
',a mayor parte de loa canes ropo 
salvan Ó se e r g u í a n mipaíMenl^s sobr* 
r i eo í tapices o solire costosos édredou 
nes. 
. \ ! " i i i i o s esifaban eneajonados en 
tre dimraniuitos, pero piiimorosos corti 
mijes, y todo«, todos estaban conve 
i l i e i útil ÍVB nte a t e m 1 i<I os. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAíVVVWVV^VVVViVV» 
Notas de la Alcaldía. 
Por fin, habrá festejos. 
Comisiones. 
Para t r a t a r de la reso luc ión y dic-
t a m i n a r sobre los asuntos pendien-
tes (!<• i r á m i t e , se reumió a las cua-
tro de la tarde de ayer, la Comisión 
tlQ neneficeuoia. 
Con idént/ico objeto se r e u n i r á , ma-
fiana, lunes, l a Ccmiaión üe Obras 
y ol martes la de Festejos. . 
Sociedades Anónimas . 
Los señor-es _den Manuel PneK. Ca-
ví n, don Francdjsco EscajadLllo y don 
Fcruando Quiñi anal, v i s i ta ron ayer 
a.l s eño r Vega La-mcra, con propós i -
to de ver la forma en que se ha de 
l iacer l a exención del impuesto cstá-
blecido por el Muiiiiíoipio sobre el ca-
pltafl de las Sociedades A n ó n i m a s de 
m á s de'500.000 pesetas. 
De regreso. 
A y e r r eg re só de Medina del Campo 
eil tenileute aleakie señlor Barreda, 
que' representando a-l Munic ip io san-
tandeiii.no, fué a la h i s t ó r i c a ciudad 
con objeto de asistir al acto p a t r i ó -
tico celebrado all í . 
iEÍ señor1 Barreda elogió calurosa-
mente el acto celebrado, mostrando 
su agradecimiento prir las atencio-
nes que le fueron dispensadas pol-
las autoridades. 
Conciertos m u s i c i e j . 
E l teniente alcalde s e ñ o r Asrydq, 
presiidente de Ja Comisión de Fisle-
jos, y de acuerdo con sus e o m n a ñ e 
i • ' •«•iv.-.-i/.r». ha disípueslo que la 
Banda münüciÉpai amenict- las velad ; • 
del Paseo de Pereda a p a r t i r del (iía 
de hoy, (hasta el 30 de septiembre. 
Unicamente no se f e l e b r a r á n con 
ciertos los d í a s de las ferias de San-
t iago y los de las del Sai-dinero, en 
|los cii,;Jles se trasilad;! i ; i la Banda 
a las alamedas de Oviedo y Cañ ía , 
pa ra amenizar aquellas t ipicas fies-
tas. 
I^a Sociedad de Amigos del Sai-di-
nero, que tanto se afana por pro-
porcionar fiestas para -el entreteni-
mierito de los forasteros, organiza nn 
estupendo programa de fiestas, para 
tan pintoresco .lugar. 
Dicba entidad. que l ima ya sus-
criptas cerca de doce nuil pesetas pa-
ra dicho fin. tiene el proposito de ce-
le l l r a r conciertos en Ja terraza, los 
h i ñ e s , martes, mié rco les y viernes, de 
siete y miedia a .nueve y media de tú' 
noche. Los jueves el concierto se rá 
de once y media a una y media de 
•la m a ñ a n a . 
Todos los s á b a d o s , de once a una. 
%Q c e l e b r a r á n en l u C a ñ í a atractivas 
No pocos de loa expuestos nasla .§é 
pormiitjan el lujo dé lener a su vera 
ciliados, no sé si c a r i ñosos o adu ló -
l e - ; pero . - i coin¡ ilaci'ent.es. 
A; [):• de tas prNione< canina- SG 
bailaban m n l t i i m l d.- cestas portadas 
por la se rv,; di unible ianpiovi.-ada de 
wloiS s-eñoritos del iio/.ai;». 
lEh esáS cesta- i ial . ia íei-hc i-mbolc--
llada, blleVns ciildus para ser ne-/-
clado- con agua, i-arne excelente, 
pan, bizcochos y ót'r'as gp lós inas cuu 
que oksequiar a K.-s afortunados se 
res perrunos. 
Eíi una palabra, e-ta larde '¡ic v:--
to que los aiíiapiaí.'iítdi? estaban icgia y 
espi'eiulio o - á m e n l e I ra ta dos. 
V ainiqie- el día e-lnvo aligo Pyescó, 
¡10 eren, sin em.ha.igo, que los perri-
tos je líela.1"'!!. 
Si hubiera ,-id.) aleo a pm la nó.-
Jhe... 
Peyó uo, no. por que por la nocíie 
'os parrps de la Cxpa-i-i; .)! d o í n u r á b 
uni-iucados SQÍJÍTC CMia tnp 'd i i maula. 
Por la noche lúa canes se ciicontra 
¡in doimitando al abiigo de un- le-
Ü Í O Coníoiialíu1. 
Gfstq PS lo que puedo epntar de la 
'•',.\|..^ •ei('iii Canina a rátíS ¡onabl.'.- ICQ-
ores. 
¿Es i ote ••e-a: ¡ti'? ¿Ñ i lo e •? 
l 'u 's diseuiliiadio i - i nh be lóg; ad.. 
•fie;-"!-os nada que os intére^ará^ peí-
¡lie \a no esf ciiio una línea m:ó- de 
OiS ¡)ei ritos: Cs la nmi y cuai lo de Ja 
nadi ngade. Kl ndeMl-.' m • *M obliga» 
'(> a C'-iTar el baildón; pero ante-; he 
Hiiei-ido acodarme fepbre é\ baiand. i l 
•ara ¿ t e a r la calle y. . . be v,is¡o una 
•osa: 
H visto qué en la aecwi de erifi oiíte 
i mi casa y en el quicio de üiia gran-
le portada un joven deeenteín.ente 
•csl!do se h a l l a tumbatln 
/.Qutéri se rá? 
N:) lo sé. 
•Cóiao tairtbnco si pertenccer 'á a 
isas l ígsgraoladqs a quienes, si ro-
nn. S-Í les dice que pidan linai-'.na; 
i soillciifan trabajo, se les contesta 
pie no lo bay, y - i piden l;ni ¡•-•na, se 
'es g r i t a indignados y enfurecidos la 
nanoseada frave d(i 
• ¡¡que trabajen!! 
Antonio cié L L A N O S 
• ̂Â -,*>VIV̂  VW\ A \'. ^ VA W \ WWWWWVWWWWX 
vm-beiias y los j i n ves y (bailongos, de 
(iiez a doce, s i l lones de c ine ína lógra -
fo piiiblico. 
T a m b i é n se q ü e n w é . ! i viciosas y 
a r l í ^ l l ca s colecrime^ de fuegos a r t i -
ficiales, desdi1 ¡os pr imems d í a s de 
ju l i o a la p r i i i v i a quincena de sep 
.tiemibre. 
No está mal. 
"El señor Vega L a m e r á conferenció 
ayer con el director ue la Empresa 
de T r a n v í a s , señor Rodr íguez Tana 
go, acerca de la obra que c o m e n z a r á 
el lunes, para evitar la curva de la 
carretera p r ó x i m a a los Campos de 
Sport, donde va a establecerse un 
jardlniiUo. 
Cumpünricnto. 
El alcailde don Rafael de' la Vega 
L a m e r á cumiplim -nt-' ayer, al i lns l i í 
simo seño r obispo de C a l a h o r í a , qu'. 
se encuentra NI niiesitra pol)la<-.ioii. 
Una marquesina. 
E l alcalde accidenlal ha antori/.,!-
do las necesanias (dirás yiara la mar? 
quesina. refugio de viajeros, que ha 
de ser colocada en la Avenida de los 
I n ta i d es. 
De regreso. 
Ayer regresaron de Madr id los de-
legados de Knr ' -ados del Munic ip io , 
que juice poco á-Mstieron al Congre' 
ce l cb i ádó en la corte. 
Kstlman que d,e tal Congiesn irafeft-. 
I A \ \ p! n\ e ('ii.M.s friltOS. 
Centra ta hidrofobia. Acer 
tarta clispoSicién. 
Ln Vista de los frecuentes casos de 
per -o l í as que lian sido mordidas en 
esios úiltimos d ías por perros bidró-
fpbos y que lian tenido que ser some-
tidas a trát'áílilienfóv para evitar la 
Ipropagaeinn del niVill el señor- Vega 
Camera nos a n u n c i ó ayer larde que 
se prdpptíe adoptar joedidas radica-
les, prohibiendo en adelante la cir-
en'acicn de perres por la \ í a ¡inb'i-
ca que no lleven bozal y vayan con-
ducid oá pol' sus dueños , con la co-
n espondienle cadena, adyii ' t iendq a'¡ 
mismo tiempo a los d u e ñ o s de los 
referidos animales la responsabilidad 
que contraen de no hacerlo así , que-
dando obligados a d e n i á s . de ; i l pago 
de la multa correspondieme y niuer-
'-te del animal , a satisfacer todos los 
gastos de tratamiento de las ¡ipi-so-
nas mordidas. 
1.VVA AA/A'l VVAA/V VAAAyVWA'VA-A/WAAAAA^V WA/VWVA/A^ 
Noias mil itares. 
D e s d e P a r í s 












RDvi3ta de cemicario 
a revl-fa de c.anisario de este 
5 ge p a s a r á m a ñ a n a , hacáéndofc 
0,1 £clgtiiie(rite orden: Depósiio de 
aentaíiés, a las diez; regimiento de 
leucia; a la- once; Zona de RBclU-
mto, a las doee. y !;. Coinan.dan-
de la Guardia c iv i l , a las LVK;. 
os jefe^ y oMt&fa qu • tengan qué 
ac I - rsy: pój; j u - ü ieauie. ¡o 
p> «.nte e! comi-ar io de Gu-ei ia ej 
^ •'i, a las once. 
P r i í ü g c s . 
Ayer- m a rel ió para Ceuta, donde 
s e i \ i ! á tres a ñ a s en Ar l i l ie r ía . el 
pr6fu»<j Seraf ín Runaófca Mera. Este 
desdé hace dos m '>es, estaiba defcin 
do en el calahi/.o dol legimienio de 
Valenoia. 
—Como pró-fug.is .ban inglesado en 
el mismo cailaibpzó por oi-den de lá 
p i i in /oa au lo iwíad , los reclutas f r a n -
i i-eo C( i rato Cabello y Ricardo Mar-
t ín. 
Los cuotas repatriados. 
Kn éú coi-ieo de Madr id l l ega rán 
hoy ios soldados del Cap í tu lo XX re-
¡'al ria.dos dCIl ba ta l lón de N'alencla, 
de la quinta del a ñ o Í021. 
Lstos lian peí inja necido en Afnicd 
VA inte nie<es. prestando sienque sus 
fier\i:c,ios en las poslciiones avanza-
das. 
A r e c i b í a los que llegan s a l d r á 
una comis ión de oficiales del regl-
iii.:"ii-to, as í como también la banda y 
n n i sica. 
Instrucción general del 
* Ejercito, 
É i «Diar io Oficial del minis ter io de 
la G u e r r a » inser ía una Real orden 
ciieuilar d/ictando instrucciones para 
los cursos, ejercicios y conferencias 
que han de desarrollarse en el próxK 
TYV> í.r>o por todos los elementos dei 
Ejé rc i to . 
Cuja cursos para jefes y oficialeís 
p róx in ios al ascenso: uno para coró-
neles de todas las Armas combatien-
tes; otro, especial, para cor-meles de 
Iniendencia y Sanidad, y un tercero 
pana capitanes. 
DijSpdilé lamibién cursos de insfruc-
Gliótí para E&tado Mayor, In fan t e r í a , 
Ca'.iallena, Anti l le i ía e Ingenieros; 
cursos para suba Heñios de la Escala, 
de reserva de Jas l ies armas y cur-
sos para oficiales de compieuiento. 
iHabrá t ambién curso para carros 
de combate de Infanlei-ía, GimmíSiia, 
empecíai!l.da.d de Iniendencia y Sani-
dad, Aero- 'aciou y Automonlls i iK; . 
Tambiién se c e l e b r a r á n ejercicios de 
conji inlo. de brigada de Art i l le r ía , 
de la Escuela de Guerra, Academias 
mil i tares y. Escuelas p r á c t i c a s de to-
das las Armas. 
D e s p u é s de la gran derrota comen-
zó la pai t ida , al revés del contenido 
del jeroglí l ico del genial Kcbegaray. 
E l Café Madr id , donde, los futbolis-
tas e s p a ñ o l e s t e n í a n montado su cuar-
tel general, va poco a poco perdiendo 
su fisonomía. Las caras conocidas de 
gente ofioia! van desapareciendo ,y 
sci'o quedan aquellas, que su amaleu-
rismo les trajo aqu í . V los que de ta l 
piredien hacer alarde en buena bora, 
siguen comentando la p é i d i d a dei 
«maloh)), que nunca debió perderse, 
si all í , en Colombes, bubiera habido 
los hombies de Amberes, o solamente 
dar cabida en el equipo a los .que 
siendo glandes jugadores, como mo-
ros espectadores a s i s t í an a la lucha 
iki'.o-CfflpañoJa; ;Oli, inmensos Pichi -
oliii, Pa.li-.icüi, José Mar i >• Mea na, 
qué falla babé i s hectíó el domingo 
a q u í ! De qué se bnbieia peidido el 
«malchu con estos bom.bres de empu-
je, de vailor y arrestos, que son la an-
fcí'teéi'lj del Mon ja rd ín nllílo, alocado 
y funesto; del Carraza desorientado, 
y del Cainielo desentrenado. Uno de 
ellos, uno sollo, con la seguridad qm: 
a l i as impi im. ían los zamieros y me-
dios, se hubiera bastado nara abiar-
se biecha entre el enemigo y llegar a 
la red con pelota v adversario si pre-
ciso fuere. Seguro. 
# » » 
Aquí , como en todas partes, el que 
no se i'on-iir.i!a es poique no quiere, 
l.o.s españoles , que hemos leíi ido que 
enfundar nue-tra bandera en los con-
sabidos bastones o l ímpicos , hemos 
hecho llamear ahora la de los u r u -
miavos. Nuestra pas ión es por ellos, 
nue-tros deseos es que salgan vence-
dores, no sabemos si por habernos 
cautivado la exhibic ión que les vimos 
hacer contra los yugoeslavos o por 
afinidad de sentimientos, de sangre e 
idioma. Lo oierto es que Uruguay 
cuenta con el apoyo incondicional de 
todos los los futbolistas e spaño les , y 
donde él juegue allí nos vamos, como 
una tromba, a darles ánimos -i r • 
tarles, a aplaudibles, que tocio' t^iP 
fal ta para vencer, cuando io^ J J j j ! 
gos son poderosos y expertos, m f i ? 
mer j .a r t ido que hizo Uruguay caSS 
una mipresion inmejorable, dái,u 
le como favorito. Reaiinento, j 
go es de una prec is ión na.sm'üsa 
mpidez de, su l í nea delantera de y i« 
certair'.e; mías, a n i n s i i u . mjei 
un defecto en olla. Kxceso ( liay I' pasa m 
te el goal. Claro está que el íühes «5 
pudo ji iz,gáiseles bien porqao 4 ' 
g u i l l o biempo fué un respe ta h i e ¿ s S 
rreo el que dieron a los yugutslawS 
perc ban hecho un debut m a g u í t ó l 
un .(Sebrt'H de siete a cero, qu,. ¡ , , ¿ 1 
pudo aumeiitar.se si les luibie 
venido establecer el «recordií, n 
debido querer reservarse. 
» * # 
Ayer- han jugado Francia v Leito 
ma un (anatcb» facLlísimo para ffi 
lepie- rnianles de la ¡n iinera. El c l l 
SÍCO gallo f rancés (-auto aver bien J 
el «Stade de Par ís . - ; pero fuerza 1 
n-conoeer que los letomanos son \vm 
pobres infelices que en nuestra D¿ 
t i i a o c u p a r í a n , con selección y todo 
un valor igual a un buen equipo dé 
la B. Ki pgttipo de Francia "no ,.sta 
bien; á nuestro juácio no puede aspi-
ra r a un buen puesto en la clasífill 
c ión; y eso que no ban faltada fayl 
res para darle buenas horas para ja. 
gar y l é ñ e n o s conocidos. Aquí, comí» 
altí , a ú n hay clases. 
» » » 
E l Congreso de F. I . F. A. continúa 
sus labores. Es curioso ver a Mr. Ri-
met presidir las sesiones en inedia m 
un gran silencio, m á s aoentuaflo 
paite de E s p a ñ a , que no ha omiliao 
a ú n su opiniión. Pero lo míe es humo 
ya han echado. No s e r á n buenos ora-
dores; pero si buenos fumadores. > 
hasta l a p r ó x i m a , lector, 
P E P E MONTAÑA 
P a r í s , 28 mayo 1924. 
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Una lección para los millonarios. 
Rockefel ler regala a 
Francia un millón de 
dólares. 
PARIS.—'Hl s e ñ o r Rockefeller ha 
puesto en conocaanáiento del presádén-
te del Consejo de minis t ros , s e ñ o r 
P o i n c a r é , que pone a d ispos ic ión del 
Comi té franco-americano l a cant idad 
de u n m i l l ó n de dó la re s , destinada a 
l a r e p a r a c i ó n de los monumentos 
franceses que resultaron destruidos o 
sufrieron gr andes d a ñ o s con,, motivo 
de la gran guerra, especialmente la 
Catedral de Roims, el castiJlo del 
Parque de Fontainebleau y los edifi-
cios y fuertes de Versalles. ' 
En o p i n i ó n del s eño r Rockefeller, 
tales tesoros a r t í s t i cos constituyen un 
pa t r imonio de todas Tas naciones, y 
agrega que no es tan sólo por razo-
nes artísitiicas por lo que destina esa 
can t ádad al indicado objeto, sino t a m 
bién por s i m p a t í a hacia Francia . 
E l s e ñ o r P o i n c a r é ha contestado al 
s e ñ o r Rockefeller d á n d o l e las m á s ex 
presivas gracias por su a l t ru is ta pro-
ceder y por la inaílter.able amistad 
que siempre d e m o s t r ó a Francda. 
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Patriótica circular de un obispo. 
El uso de los idiomas 
extranjeros en la es-
cuela. 
iMiADRID, ZÍ.—iFA Obispo de M;i-
d r i d J A l c a l á ha dictado una circular 
prohibiendo que en los colegios cató-
licos de su diócesis se practique acto 
alguno religioso en lengua extranje-
jra, por haber visto con desagrado 
que se llega a t a l abuso en el empleo 
Jde los idiomas extranjeros que se 
considera como falta el hablar es-
p a ñ o l . 
• Te rmina recomendando que 8n los 
d e m á s actos de la vida escolar se use 
siempre nuestra hermosa lengua, pa-
ra evitar que en la conciencia de los 
alumnos se forme el lamentable error 
de creer infer ior la lengua nativa a 
cuailquiera otra ex t r aña , y, por lo 
tanto, se engendre una predisposi-
ción ant ipat riiMicji. 
«VVXA^WVVVVVVYVVA/VVVVUWA^/VVVXA/I^^ 
La recogida de bole-
tines. 
En v i r t u d de Real orden reciefltg 
^ ^ M - i i r - r ^ M ^ mente publicada, la Alcalkiía pone m 
D E L GOBIERNO 0 V L ' m ¡ d > ,¡..1 vecindario que, 
el tin de facilitni- la inclusión en <• 
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Entre la dotación de la corbeta < 
ha formado una notable orquesta. 
Nicbc», fondeada en bahía, Se 
(Foto S. Minohero.) 
Expedientes. 
Por el s eño r gobernador c iv i l ban 
sido resueltos los expedientes que se 
exnresan a c o n t i n u a c i ó n : 
Eisitiimando el recurso ¡n t e rpues to 
por don Franeiifeco Salazar contra 
decreto de la Alca ld ía de Santander, 
obliigándole a cerrar una finca de su 
iH-pq^'^dád. radicante entre e| paseo 
de P é r e z ( ¡a ldós y la Avenida de la 
Reina Viotorni , 
Deseslm ando el recutso interpues-
to por d o ñ a l.endlana Cubiillas contra 
acuerdo del Ayuntamiento de I j im-
.pias, por el que autoriz i a don Aido-
'•;o Miirftrícz n - . i a itinjv una puerta 
en una casa de su propiedad, f íente 
a una huerta de la reeiirrenle. 
¡D|ese«tlmando la rec!ain.ac!..':ii del 
vecino de Limpias Juan Antonio Diez, 
y nueve niáfi, sobre repaitln-.ienlo de 
terrenos hecho cu 192!?. 
Visitas. 
lEil general Saliquel recibii') uyrr 
m a ñ a n a las vi«,ita« de don Antonio 
Gut i é r rez Cossío, cónsul de 11 aiidu-
,ras; don Fernando Alegre y eonde 
do Mansil la, 
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L a Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca da ios miemos. 
Censo electoral que se está formando, 
a m p l í a eb plazo para la recogida p 
domic i l io de los boletines repartíaos, 
hasta el p r ó x i m o día 9. . 
Pasada esta fecha, los belotne-
q u " no bubieran sido recogidos, ae-
n • 4 n ser entregados por mtert-
sados en la oticina de F:stadistica W 
uV,Vuntainlento, hasta las seis de 
tarde del d í a 25 de agosto 
.Se recuerda a los vecinos que 
absolutamente, obligatorio lIena.r 
referidos baletines cuantos t'< 'L ' 
por disposic ión de la ley, derecgoj 
i ñ g ü r a r en las futuras listas; n 
rales, incurriendo los que asl '' a. 
hieieren o falsearan su ')|MS 
dad, en multas que pueden 
basta 2.500 pesetas. , . ^ 
LA PEREGRINACION 
A LOURDES 
Fallan de hacer el pago ^ 1 1 
fes algunos de los ^scri,P;0eS' LÓ9 
hiendo terminado ol T>lazo ' V ^ m ^ i -
qne no pasen a cumpl i r ^ 1 
fn y recoger el no-re^M.ridH n j ^ de 
guardo, se entiende ,le ])aja-
su p ropós i t o y serán datíC,¿ amáyor, 
•I-:'! pago se l iara boy, ^ ¿ua-
23, segundo, de once a Ul ' ; e t̂a 
tro a seis, y pueden a p r o v e ^ a ^ 
torólrroga cuantos deseen • • 
no hayan hecho la inscripción. 
